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Diplomsko delo se osredotoča na koncept pametnega mesta. Veliko razvitih mest je namreč 
s prihodom modernih tehnologij znalo ustvariti in uporabiti nove rešitve za reševanje mno-
gih obstoječih težav, s katerimi se soočajo že desetletja. V diplomskem delu smo se osre-
dotočili predvsem na študijo primera Ljubljane kot glavnega in največjega mesta Slovenije 
ter kot potencialnega pametnega mesta. Predstavili bomo, kje se Ljubljana srečuje s teža-
vami, kako jih odpravlja s pomočjo konceptov pametnega mesta in kakšna je njena pot do 
uresničevanja pametnega mesta. Ker je vsako mesto usmerjeno tudi k zadovoljevanju po-
treb prebivalcev mesta, bomo preverili zadovoljstvo meščanov s ponujenimi storitvami in 
njihovo kakovostjo. 
Pri delu smo uporabili deskriptivno metodo, kjer opisujemo stanje mesta Ljubljane, in jo v 
nadaljevanju nadgradili s komparativno metodo, saj smo opravili primerjavo s stanjem 
ostalih podobnih mest. V raziskovalnem delu pa smo s kvantitativno in kvalitativno metodo 
s pomočjo intervjujev in ankete ugotovili, kaj bi meščani v Ljubljani spremenili. 
Rezultati analize so pokazali, da meščani ne želijo, da Ljubljana postane mesto, kjer bo in-
formacija najdragocenejši vir. Ljubljana mora sicer ostati primerljiva z ostalim evropskimi 
mesti, vendar mora sam razvoj in storitve usmeriti glede na potrebe svojih meščanov, kar 
je tudi ključni izziv pametnega mesta. 





COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED SMART CITES AND THE EVALUATION 
OF THE GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SMART CITY OF LJU-
BLJANA 
The focus of my diploma thesis is the concept of a smart city. With the advent of modern 
technology, many developed cities have been able to create new solutions to the old prob-
lems that classic cities have been facing for decades. In my diploma work we focused pri-
marily on the case study of Ljubljana, as the capital and largest city of Slovenia as a potential 
smart city, and presented where Ljubljana is facing difficulties, how it eliminates them with 
the help of the concepts of the smart city and what is its path to the realization of the smart 
city. Since each city is also aiming towards meeting the needs of the city's residents, we will 
check the satisfaction of the citizens with the services provided and their quality. 
We used the descriptive method at work because we describe the state of the city of 
Ljubljana and in the following we upgraded it with the comparative and qualitative method, 
since we made a comparison with the state of other similar cities. In the research part, we 
used the quantitative method, through interviews and survey, to determine what the citi-
zens of Ljubljana would change. 
The results of the analysis showed that the people do not want Ljubljana to become the 
place where information will be the most valuable source. In doing so, they express their 
wishes and needs about the path of developing Ljubljana as a smart city for the municipality 
itself. Although Ljubljana must remain comparable to other European cities, it must direct 
its development and services according to the needs of its citizens, which is also a key chal-
lenge of a smart city. 
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Z razvojem civilizacije in moderne družbe so se začele razvijati tudi potrebe po boljšem 
življenju. Zaradi industrijske revolucije v 18. stoletju in urbanizacije so se hitro začela 
ustvarjati velemesta, ki so nudila boljše življenje in priložnosti zaposlitve ter šolanja. Tako 
so se ljudje začeli priseljevati iz podeželja v mesta, kar traja še danes. Obsežna urbanizacija 
predstavlja za mesta številne izzive, kot so zdravje in počutje ljudi, varnost ter nudenje 
kakovosti življenja. Po drugi strani pa številčna priseljevanja mestom povzročajo velike 
težave v mobilnosti, čistosti zraka, oskrbi z vodo ipd. Zaradi omenjenih težav mesta s 
klasičnimi storitvami in obstoječo infrastrukturo niso mogla več zagotavljati visoke 
kakovosti življenja. 
Klasična mesta so hitro spoznala, da morajo zaradi povečanih potreb po boljšem življenju 
nekaj ukreniti. Zelo hiter razvoj tehnologije v zadnjih stotih letih je strojno-inženirskemu 
podjetju IBM (International Business Machines Corporation) leta 2009 dal idejo o 
pametnem mestu, ki uporablja tehnologijo v smislu sistemske in infrastrukturne uporabe 
in najbolje ustreza individualni zbirki potreb. Če se torej tehnologija implementira povsod, 
zakaj ne bi s pomočjo tehnologije klasičnega mesta naredili pametnega. Preden pa se začne 
implementirati tehnologijo vsepovsod, mora mesto raziskati potrebe meščanov in preveriti 
zadovoljstvo z obstoječimi klasičnimi storitvami in infrastrukturo mesta. Nabor pridobljenih 
podatkov se analizira in hkrati preveri, katera področja javnega zadovoljstva so najbolj šibka 
in bi jih bilo mogoče nadgraditi z uvedbo tehnologije. Če mesto misli, da bi lahko tehnološke 
rešitve zadovoljile potrebe meščanov, ustvari strategijo, določi projekte ter ustvari 
projektne ekipe, ki jih bodo izpeljale. Pri tem je treba zagotoviti ustrezne, predvsem 
finančne vire, ki bodo prihajali iz razpisov. Vsako mesto si zada svoje vrste financiranja, ki 
so običajno proračunski, bančna posojila ali evropska financiranja.  
Ko mesto končno nadgradi klasične storitve z uvajanjem tehnologije po izmerjenih 
potrebah, nastanejo pametne javne storitve, ki jih pametna mesta nadzirajo z 
monitoringom in jih po potrebi prilagajajo z izmerjenimi parametri zadovoljstva in 
napredka. Vsako pametno mesto si lahko postavi svoj okvir, kdaj bo monitoring izvajalo nad 
določeno nadgrajeno storitvijo. Mokorel (2019) pravi, da projektna pisarna, ki je zadolžena 
za razvoj smernic razvoja pametnih mest v Sloveniji, opravlja monitoring vsaki 2 leti.  
Pomembno je doseči, da bi se vsako mesto zavedalo omejitev naravnih virov (energije, 
prostora, vode ipd.), kar pa predstavlja svojevrsten izziv. Hkrati si prebivalci najbolj želijo 
dobre kakovosti bivanja z majhnimi stroški in naprednimi tehnološkimi rešitvami. Ker je 
dandanes tehnologija že tako dobro razvita in del vsakdanjega življenja posameznika, jo je 




Na globalni ravni se soočamo tudi z izzivom globalnega segrevanja, na katerega v veliki meri 
vpliva prav sodoben način življenja v mestih in okolici. Potrebne so spremembe v energetiki, 
porabi vode, infrastrukture, razvijanju družbene varnosti, urejanju prometa itd. Velik izziv 
je tudi sprememba miselnosti in ravnanja meščanov. Treba je razviti strategije za 
spreminjanje miselnosti in vključevanje ljudi v projekte (participacija). Seveda je ljudi 
pomembno obveščati in ozaveščati o aktivnostih na tem področju. S tem se zagotavlja 
hitrejši napredek, boljše razumevanje delovanja celotne strategije in pridobitev zaupanja 
prebivalcev. Pri tem je ključna uporaba morebitne informacijske tehnologije – digitalizacija 
mesta in na njej temelječe pametne storitve. Ena izmed ključnih stvari za vzpostavitev 
pametnega mesta so kompetence zaposlenih in tudi tistih, ki bodo delovali na novih 
delovnih mestih, katera bo takšno mesto prineslo. Zaradi povečane uporabe tehnologije in 
obdelave podatkov bo potrebno razširiti kompetenčni spekter zaposlenih. 
Cilj dela je bil izvesti analizo Ljubljane in njenega razvoja kot potencialnega pametnega 
mesta ter izvesti primerjavo z ostalimi izbranimi evropskimi pametnimi mesti (Helsinki, 
Dunaj, Amsterdam). Primerjali smo jih na ravni pametnih javnih storitev, ki jih izbrana 
pametna mesta v svetu že uporabljajo. Raziskovali smo področja klasičnih storitev, ki jih je 
potrebno po mnenju meščanov izboljšati in pripeljati na nivo pametnega mesta. Zato pa je 
bilo treba najprej opredeliti pojme, ki se navezujejo na to področje, kot so pametno mesto, 
robotika, umetna inteligenca, internet stvari, inteligentna infrastruktura, disruptivne 
tehnologije, pametno okolje, pametno vodenje, pametna mobilnost, pametna ekonomija, 
pametno življenje itd.  
Diplomsko delo vsebuje teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo opredelili 
pojme, definicije, različne strokovne izraze, pravne podlage in strategije. Na podlagi 
obstoječih raziskav smo Ljubljano primerjali z ostalimi pametnimi mesti, ki ponujajo 
nadgrajene storitve. Tako smo elemente drugih mest primerjali z Ljubljano in analizirali 
podobnosti in razlike, na koncu pa smo opažanja uporabili pri izvedbi analize ankete. V 
praktičnem delu smo uporabljal kvalitativno in kvantitativno raziskovanje. Da bi lažje razvili 
kvantitativni del, smo pri kvalitativnem raziskovanju opravili intervju s štirimi naključnimi 
posamezniki. Spraševali smo jih o napredku Ljubljane in njihovih pobudah za izboljšanje 
kakovosti življenja. Želeli smo tudi spoznati njihovo zavedanje o pametnih mestih ter 
tveganjih, ki so v tem delu opisana. Po vzorcu intervjujev smo pri kvantitativnem delu 
sestavili anketo. Vanjo smo vključili demografske spremenljivke, kot so spol, starost in 
izobrazbo. Nadaljevali smo z raziskovanjem zavedanja o pametnih mestih, priložnostih in 
izzivih, ki bi lahko izboljšali življenje meščanov. V drugem delu ankete smo izpostavili 
različna področja in anketirance spraševali, kako se jim zdi poskrbljeno za posamezna 
področja, ter jih spraševali za lastne pobude. Med analiziranjem ankete smo s 










2 PAMETNO MESTO 
Trenutno 55 % svetovne populacije živi v mestih. Združeni narodi pravijo, da bi v naslednjih 
30. letih ta številka lahko zrasla na 66 % (Stimmel C., 2016). Ker se vsako leto veliko mladih 
odloči preseliti v mesta zaradi boljših javnih storitev, kakovosti življenja in boljših možnosti 
kariernega razvoja, so mesta primorana obvladovali kakovost življenj velikega števila ljudi, 
tudi s pomočjo uvajanja novih tehnoloških rešitev. Pomembno je, da mesto deluje na vseh 
področjih javnih storitev. To pomeni, da sta tehnologija in sistem prilagojena vsem 
družbenim skupinam oz. da imajo od tega korist vsi. Tako nastane prvotna vizija pametnega 
mesta, katerega so Hall, Braverman, BowerMan in Taylor (2000) definirali kot urbano 
središče prihodnosti, ki je varno, zeleno in učinkovito zaradi vseh struktur. Zasnovane so z 
uporabo naprednih integriranih materialov, senzorjev, tehnologij in mrež. Ti so vpleteni v 
računalniško podprte sisteme, sestavljene iz algoritmov za baze podatkov, ki omogočajo 
sledenje in odločanja. Tehnologija omogoča doseganja ciljev pametnega mesta, kateri so 
dvig kakovosti življenja in omogočanje participacije meščanov, učinkovito upravljanje z viri 
infrastruktur, zmanjševanje onesnaženosti in ostalih koristi. Kljub vsem koristim je pri 
pametnem mestu prisotnih tudi nekaj izzivov, ki jih mora mesto odpraviti. Pomembno je 
zavedanje tveganj, ki jih bo takšno mesto prineslo, hkrati pa prilagajanja v prihodnosti 
zaradi drugačnih potreb in želja glede življenja v pametnem mestu. 
2.1 DEFINICIJA 
Definicija pametnega mesta ni enotno opredeljena. Najdemo jo lahko v strokovnih 
besedilih, hkrati pa ni nobena napačna, saj imajo vse definicije skupne temeljne točke 
razvoja in smernice. Najenostavnejša razlaga v SSKJ pravi: Pametno mesto je mesto, v 
katerem se za izboljšanje in dvig kakovosti življenja uporabljajo visoke tehnologije. 
Definicija je pomanjkljiva, saj ne opisuje, na katerih področjih se ta tehnologija 
implementira za izboljšanje kakovosti življenja meščanov. 
Mokorel (2019) pravi, da je pametno mesto tisto mesto, ki vzpostavi ravnovesje med ljudmi 
(skupnostjo), tehnologijo in poslovnimi učinki in pri tem optimalno izkorišča informacijske 
tehnologije in spodbuja stalno inovativnost. Natančnejša definicija pojma pametnega 
mesta ga definira kot »novo urbano okolje, ki deluje na podlagi informacij, komunikacij in 
tehnologij«. Z učinkovitim upravljanjem virov preko inteligentnih sistemov upravljanja bi 
mesta lahko dosegala višjo kakovost življenja za prebivalce. Pametno pomeni, da današnja 
družba temelji na tehnologiji, ki omogoča komuniciranje s prijatelji, družbo, logistiko, 
pametnim domom, pisarnami in celo vpogled v telo in organe (Stimmel C., 2016). 
Naprednejša je definicija Ismaila (2018), ki pravi, da je pametno mesto zgrajeno na temeljih 
za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, izboljšanje konkurenčnosti poslovanja in 




ki se implementira na področjih ekonomije, mobilnosti, varnosti, izobraževanja, bivanja in 
okolja. Sestavine so vključevanje in sodelovanje meščanov skupaj z zavzetostjo in 
transparentnostjo. Ključna je infrastruktura, ki mora biti analitična in varna ter povezana z 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.  
Slika 1: Deloitte-ov model pametnega mesta 
 
Vir: Deloitte (2018) 
Ker raziskujemo Ljubljano v primerjavi z izbranimi mesti, poglejmo definicije pametnega 
mesta, ki jih najdemo v dokumentih Mestne občine Ljubljana (MOL). MOL se v okviru 
opredelitve pojma pametno mesto osredotoča na okolje in ljudi, katerim poskuša 
omogočiti visoko kakovost življenja. Pametne rešitve poskuša vpeljevati na vseh področjih 
delovanja mesta, raziskuje pa tudi rešitve iz drugih mest, ki jih prilagodi potrebam in 
zmožnostim mesta (MOL, 2020a).  
Amsterdam po drugi strani razlaga pojem pametnega mesta kot trajen razvoj, kateremu cilj 
je biti odporen na prihodnost v smislu ne spreminjanja na dolgi rok in ustvariti mesto, ki bo 
sposobno preživeti samo. Informacijska tehnologija ima pri tem velik pomen, ni pa cilj, da 
bi bilo mesto polno tehnologije. Pametno tehnologijo uporabljajo do te mere, da je v mestu 
možno kakovostno in sodobno življenje.  
Razlaga pametnega mesta, ki jo navaja Dunaj, je zakoreninjena v prejšnje stoletje. Od takrat 
prisegajo na implementacijo uporabniku prijaznih informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, ki se nanašajo na prihodnost mesta in njegov razvoj. Spodbujajo družbene in 
tehnološke inovacije ter povezujejo obstoječo infrastrukturo. Ustvarjajo nove koncepte 




konkurenčnost in kakovost življenja mestnemu prebivalstvu, ki je v nenehnem porastu  
(WSC, 2015).  
Helsinki so razširili pojem pametnega mesta v pametno regijo. Skupaj z različnimi akterji iz 
celotne regije specializirajo pametne inovacije in teste na področjih dobrega počutja, 
tehnologije, digitalizacije in čiste tehnologije. Pametne rešitve ne razvijajo samo zase, 
ampak tudi za globalno uporabo. 
2.1.1 PAMETNO OKOLJE 
Veliko mest se še danes srečuje z velikim problemom, ki ga prinašajo potrebe prebivalstva. 
Lahko gre za odpadni material, izpušne pline, zvočno, svetlobno in kemično onesnaževanje, 
v skrajnih primerih tudi za radiacijo. Prvi koraki za preprečevanje izpostavljenih težav so 
meritve onesnaževanja. Zuccala in Verga (2016) pišeta o mednarodnih projektih, katerih 
cilj je uvajanje uporabe pristopa informacij in podatkov za lažje soočanje z izzivom 
vodikovega onesnaževanja, ki ga proizvajajo stavbe in promet v Milanu. Pri tem aktivno 
vključuje tudi meščane in lastnike objektov z obveščanjem o porabi energije. S takšnim 
pristopom je opravljanje storitev lažje, ukrepi pa se sprejemajo z odločanjem na podlagi 
informacij. Naslednja stvar, ki je pri pametnem okolju pomembna, je uporaba obnovljivih 
virov v mestih. Pametna mesta podpirajo gradnjo tehnologije za pridobivanje lokalne 
obnovljive energije, uporabo energetskih upravljalnih sistemov in električnih vozil ter 
pametnih javnih svetilk  (Zuccala & Sergio, 2016). Na takšen način mesta skrbijo za najbolj 
optimalno porabo energije, hkrati pa maksimalno izkoristijo obnovljive vire, kot sta sončna 
in vetrna energija. Mesto tako zmanjšuje negativen vpliv na okolje in skrbi, da energija 
kroži. Kot glavne elemente za učinkovitejšo porabo energije in uporabo obnovljivih virov 
Abdelwahab idr. (2018) izpostavljajo sisteme hranjenja energije (ESS), sisteme upravljanja 
energije, sisteme obnovljivih virov (ENR) in platforme hrambe energije, ki preko algoritmov 
upravljajo in shranjujejo energijo. Velik vpliv na okolje imajo tudi proizvedeni odpadki 
pametnega mesta. Na področju ravnanja s kosovnimi odpadki avtor Morseletoo (2020) 
poudarja učinkovitost krožnega gospodarstva pri minimizaciji odpadkov na dolgi rok, saj se 
ti ne reciklirajo, temveč ponovno uporabijo na isti ali drugačen način in pri tem nastane 
velika ekološka korist. Ugotovil je, da iz odpadkov lahko naredimo boljši izdelek, s 
preoblikovanjem podaljšamo življenjsko dobo odpadku ali njegovim uporabnim delom ali 
pa ga uporabimo kot energijo (Morseletoo, 2020). Torej se je podobno kot pri zagotavljanju 
kroženju energije v praksi pametnega mesta dobro izkazalo tudi krožno gospodarstvo, saj 
zagotavlja, da se odpadki obnavljajo. 
2.1.2 PAMETNO VODENJE 
Pametno vodenje se odraža preko vodstvenih funkcij v pametnem mestu in državi, ki skrbijo 




mesta. Luna-Reyes, Mellouli in Zhang (2014, v Viale idr. 2018) definirajo pametno vodenje 
kot široko uporabo tehnologije s strani države po dveh trendih: po odpiranju podatkov ter 
po tehnološki prisotnosti. Ta trenda prispevata k boljšemu razumevanju družbenih težav in 
izboljšanju odnosov države z državljani ter vladnimi in nevladnimi organizacijami. Odpiranje 
javnih podatkov, ki se uporabljajo v informativne in raziskovalne namene, je ključno za 
razvoj pametnih storitev. Zaradi tehnološke prisotnosti je nujna prenova poslovnih 
procesov organizacij, ki se morajo prilagoditi tehnologiji oz. digitalizaciji. Calza idr. (2015) 
pravijo, da ključno vlogo pri tem igrajo podjetja, ki raznovrstnim organizacijam nudijo IT 
podporne rešitve s ciljem prenove poslovnih procesov. S tem omogočimo hitrejše reševanje 
različnih postopkov, kar bi pomenilo tudi večje zadovoljstvo ljudi, k čemur se pametno 
mesto tudi nagiba. Država in mestna uprava ter celotna politika mora delovati v korist 
ljudem, saj bodo le tako meščani lahko zaupali v njihovo delovanje in delovanje pametnega 
mesta ter tudi sami s pomočjo odprtih podatkov prispevali k boljšemu razvoju pametnega 
mesta. Na takšen način Calza idr. (2015) še dopolnjujejo, da bi z IT rešitvami lahko razvili 
podporni model soodločanju. Ta model se imenuje soglasni model upravljanja v sistemih 
pametnih storitev. Vključuje vodstvo mesta, podjetja in končne uporabnike, končna 
odločitev pa se vedno konča z dobičkom podjetja ali zadovoljstvom uporabnikov. Odločanje 
vodstva mesta pri tem postane dinamično in se je primorano prilagajati povratnim 
informacijam o razpoložljivosti storitev s strani uporabnikov in posledično storitvam, s 
katerimi razpolaga podjetje. Pri tem se vzdržuje stalna inovativnost podjetij, ki jo regulirajo 
meščani in izvršuje vodstvo mesta  (Fuzzy Consensus Model for Governance in Smart 
Service Systems, 2015). Ključni so tudi modeli vodenja, katerih je več, od mesta pa je 
odvisno, katere modele si bo izbralo. Ti modeli so lahko teritorialni, kar pomeni, da se lahko 
izbere prostorski pristop odločanja z večnivojskim lokalnim sektorskim odločanjem. Khan, 
Park idr. (2013, v Viale idr., 2018) pravijo, da je vedno več poudarka na e-vodenju, kjer se 
aktivnosti vodenja odražajo na svetovnem spletu in ki hkrati omogoča vključevanje ljudi v 
odločanje. S tem se preoblikuje vladne funkcije in njeno notranjo organizacijo ter omogoča 
vključevanje ljudi v participacijo pri odločanju. Povečuje se tudi preglednost delovanja 
mesta, odprtost in zmanjšanje korupcije (Viale P., Falco, Parycek, & Kleinhans, 2018). 
2.1.3 PAMETNA MOBILNOST 
Mobilnost je pomemben element pametnih mest, saj zaradi velikega števila prebivalcev 
pomeni velik izziv. Benevolo (2016, v Šurdonja idr., 2019) pravi, da bi z dobro načrtovano 
mobilnostjo v pametnem mestu izboljšali učinkovitost, efektivnost in trajnost okolja. S 
podatki, pridobljenimi preko ustreznih tehnoloških rešitev in interneta stvari, lahko ta izziv 
uspešneje obvladujemo. Predvsem pa lahko največ podatkov pridobimo od uporabnikov in 
skupnosti ter samega okolja (Porru, Misso E., Pani E., & Repetto, 2020). Z dobro 
načrtovanim javnim prevozom v kombinaciji z različnimi senzorji, ki posredujejo informacije 




prometnih zastojev in prometnih konic. Namen izboljšanja prometa je zmanjšanje prometa 
in časa potovanja, stroškov in onesnaževanja, zmanjšanje hrupa in povečanje varnosti ter 
tekoči pretok prometa skozi mesto (Šurdonja, Giuffree, & Deluka-Tibljaš, 2019). Šurdonja, 
Giuffre in Deluka-Tibljaš (2019) pišejo, da se pametne rešitve pri mobilnosti implementirajo 
na področjih parkiranja, informacijski signalizaciji, delitvene ekonomije, javnega prevoza in 
povpraševanja po prevozih. Rešitve torej vključujejo železniški promet in tramvaj, avtobuse 
in sredstva, ki delujejo na temelju delitvene ekonomije na primer kolesa, skirojev in 
avtomobilov. Ključne so informacije o prometu in prostih parkirnih mestih ter uvajanju 
disruptivnih metod, kar pomeni uvajanje storitev glede na povpraševanje. Težje pa je iskati 
rešitve za slabo načrtovan prostorski načrt mest, ki je pomemben za vzpostavljanje povezav 
javnih prevozov. Porru idr. (2020) izpostavljajo, da so ključni izzivi opredeljevanje 
standardov za merjenje in ocenjevanje poti, ustvarjanje dinamičnih optimalnih poti ter 
planiranje javnih načrtov in zgradbe finančnega načrta. Tako se mora mesto prilagajati 
prostorskemu načrtu ali pa ga ponovno strukturirati po lastnih potrebah. Za ključne 
prihodne izzive pametne mobilnosti Daviddson (2016, v Porru, Misso, Pani & Repetto, 
2020) izpostavlja poslovne modele in vprašanje varovanja zasebnosti, integriteto, varnost, 
interoperabilnost, razširljivost povezav in zbiranje ter uporabo podatkov.  
2.1.4 INTERNET STVARI 
Na internet ni več priključena samo računalniška oprema in telefoni. Pojem in definicija 
interneta stvari se oblikujejo že od leta 1982. Gartner (2013) definira: »Internet stvari je 
mreža fizičnih predmetov, ki vsebuje vgrajeno tehnologijo za komunikacijo in občutno 
interakcijo z notranjim stanjem ali zunanjim okoljem«. Bistvo je zbiranje in pridobivanje 
podatkov brez človekovega posredovanja. S pomočjo identifikacijske številke se lahko 
naprave medsebojno enolično prepoznavajo in podatke digitalizirajo ter jih prenesejo na 
druge naprave, kot so pametni telefoni. Preko njih lahko posameznik dostopa do podatkov, 
ki jih je naprava pošilja. Hkrati osebne naprave tudi omogočajo, da lahko upravljamo z 
napravo, ki je povezana na mrežo. S pomočjo posebnih logaritmov internet stvari pokriva 
več področij življenja in delovanja ljudi, v zadnjem času pa se najbolj razvija področje 
pametnega doma. Chen-Zhuo-Er in Zhi (2019) verjameta, da je vpeljava interneta stvari 
najboljša iz majhnih sistemov proti velikim. Za izzive izpostavljata proizvodnjo predmetov, 
uporabo, delovanje in vzdrževanje ter nadzor in varnost. Tako naj bi se dogajala sprotna 
nadgradnja interneta stvari po potrebi, in sicer z oddaljenim nadzorom in umetno 
inteligenco. Mrežo interneta stvari sestavljajo pametni sistemi razsvetljave, ogrevanja, 
klimatizacije, video in zvočnih naprav, varnostne sheme, ki so med seboj sposobne 
komunicirati in tako lastnikom zagotavljajo lažji nadzor nad domom, hkrati pa takšni sistemi 
prinašajo udobje, varnost in energijsko učinkovitost  (Khajenasiri, Estebsari, Verhelst, & 
Gielen, 2017). Globalna mreža interneta stvari naj bi po pričakovanju podjetja Gartner 






Eden izmed ključnih deležnikov pametnega mesta so njegovi prebivalci. Zaradi vpliva 
sprememb na njihovo življenje je treba zagotoviti osveščenost prebivalcev in jih opozoriti, 
da se pojavlja vedno več novih tehnologij, ki bodo pozitivno spremenile njihova življenja. 
Seveda pa so pri tem prisotni različni izzivi, kot so neosveščenost, nezaupanje in posledično 
pomanjkanje participacije meščanov. Mokorel (2019) trdi, da bi lahko zaradi 
posameznikove vsakodnevne rabe osebnega telefona začeli razvijati mobilne in spletne 
rešitve, ki so naklonjene pametnim mestom, hkrati pa tudi ozaveščali meščane o pametnih 
rešitvah. Kljub temu da so mnogi nad novostmi navdušeni, pa je treba v spremembe 
vključiti tudi tiste, ki pametnih naprav nimajo. S pravo izobrazbo in vključevanjem 
meščanov omogočamo participacijo oz. sodelovanje pri oblikovanju mnenj in posledično 
prispevanju k izboljšavi rešitev. Breeman, Termeer in Lieshout (2013) pravijo, da veliko 
vlogo igra zaupanje, interpretacija in komunikacija med meščani in vodstvom mesta. S 
podajanjem obsežnih informacij določenega načrta prihaja do kritik, negotovosti in slabe 
interpretacije, ki vodi k nezaupanju. Z razpolaganjem argumentov, ki razrešujejo 
negotovost in slabo komunikacijo, spoštovanjem do povratnih argumentov in 
protiargumentov ter upoštevanjem drugačnih perspektiv, bi lahko te težave rešili. 
Raziskovalci iz univerze v Amsterdamu so dokazali, da je v pametnih mestih pomembno 
tudi pametno vodenje. Zaradi ureditve zgoraj–navzdol velikokrat pride do negiranja ali 
nenaklonjenosti meščanov. Participacija meščanov je pomembna zaradi regulacije razvoja 
pametnega mesta in skrbi meščanov, da se njihove ulice in mesto ne spremenijo v mesto 
nadzorovanja (Engelbert, van Zoonen, & Hirzalla, 2019). Zaradi tega je pomembno 
ozaveščenost povečati, saj z izobraževanjem, seznanjanjem, zaupanjem in dobrim 
interpretiranjem dosežemo visoko participacijo in vključenost meščanov pri razvoju 
pametnega mesta. Z zagotavljanjem teh vrednot omogočamo tudi kompetentnost in 
povratne informacije pri uporabo storitev, s katerimi pametno mesto razpolaga. 
2.2.2 FINANCIRANJE 
Možnosti financiranja pametnega mesta je več. Vrste financiranje se lahko kombinira (pri 
tem je pomembna predvsem velikost projekta), kar pomeni, da neko mesto lahko dobiva 
finančne vire iz javno-zasebnega partnerstva, projektnih financiranj in evropskih sredstev. 
Pri javno-zasebnem partnerstvu gre za pogodbeno razmerje med dvema sektorjema, v 
katerem financiranje deloma ali v celoti prevzame zasebni sektor, pri izvajanju te dejavnosti 
oz. projekta pa mora imeti javnost interes. Pri projektnih financiranjih govorimo o bančnih 
posojilih, banka pa presodi zanesljivost projekta ter njegov končni prihodek za odplačilo 
posojila. V tem obsegu govorimo o povratnih finančnih virih, medtem ko so nepovratni 




pametnega mesta, a je večkrat pridobitev takšnega financiranja časovno daljša in težje 
dosegljiva kot druge vrste financiranja, vendar pa ni izključena (Krajnović, 2015). 
Prepoznavnost pogosto podeli tudi Evropska komisija z dodeljevanjem nagrad najboljšim 
mestom, s čimer priskrbi mestne investitorje in investicije v projekte. Zato je na začetku 
razvoja nujen finančni načrt, ki bo razvijal mesto s sorazmerno nizko ceno v primerjavi s 
storitvami, ki morajo biti natančne, učinkovite, uporabljene, enostavne in dobro testirane, 
predvsem pa meščansko usmerjene, kot so storitve merjenja in ustvarjanje pametnih 
naprav. Engelberd, van Zoonen in Hirzalla (2019) o financiranju pravijo, da so mestne 
občine odgovorne za njihovo prepoznavnost. Inovativnost se v mestih najbolj prikaže na 
način ustvarjanja novih rešitev in z manjšimi finančnimi sredstvi. Za pridobivanje virov na 
drugačen način Komninos (2013) trdi, da je financiranje možno tudi preko oglaševanja, 
sponzorstva, prodaje inovativnih storitev ali izdelkov in zbiranja sredstev podjetij ter 
investicij posameznikov.  
2.2.3 INFRASTRUKTURA 
Tehnološka infrastruktura je eden ključnih elementov pametnega mesta. Zaradi pogosto 
zastarele infrastrukture je potrebna obnova ali nadgradnja v smeri hitrega in zanesljivega 
medsebojnega povezovanja zelo raznolikih naprav na temelju interneta stvari in umetne 
inteligence. Londonska Akademija strojništva (2012, v Ogie, Perez & Dignum, 2016) je 
infrastrukturo opredelila na: pol-inteligentno infrastrukturo, ki analizira lastne podatke in 
jih uporablja za potrebe lastnega odločanja; inteligentno infrastrukturo, ki analizira podatke 
za lastne potrebe in meščanom nudi informacije za bolj kakovostno življenje (prometne 
informacije); in pametno infrastrukturo, ki podatke zbira in procesira za avtonomne 
procese odločanja ter ustvarjanje lastnih dejanj za izboljšanje delovanja določene 
infrastrukture. Bistvo pametne infrastrukture je pridobivanje in analiziranje podatkov, 
ohranjanje povratnih informacij in posledično izboljšanje delovanja ter zmožnosti fizičnega 
in digitalnega prilagajanja. Annaswamy idr. (2016, v Ogie, Perez & Dignum, 2016) za 
vrednote pametne infrastrukture definirajo: lastni monitoring z natančnim odločanjem, 
učinkovitost infrastrukture in nizke stroške, zanesljivost delovanja, varnost in odpornost, 
trajnostno in minimizirano ravnanje z energijskimi viri, dober odzivni čas na kritične izpade, 
zmanjšanje onesnaževanja in kakovost storitev. Pametna infrastruktura upravlja z 
napravami, ki so priključene na njen vgrajeni sistem. Naprave so optimizirane za varnostne 
sisteme, osvetljevanje, video nadzor, merjenje temperature … Podobno kot pri internetu 
stvari so določene z identifikacijskim naslovom, preko katerega jih lahko upravljamo, 
njihovo učinkovitost pa infrastruktura izmeri s pomočjo senzorskih naprav. Na podlagi 







2.3.1 ZASEBNOST IN PODATKI 
Nekateri pravijo, da bodo v 21. stoletju podatki postali najdragocenejši vir na svetu. Zato je 
potrebno, da se v pametnih mestih zaradi velikega pretoka podatkov poskrbi za zasebnost 
in regulacijo nadzora ter ozaveščanje meščanov o osebnih podatkih. Osebne podatke lahko 
razdelimo glede na ocenjeno škodo, če jih pridobi druga oseba. Najmanj občutljivi so imena 
in naslovi posameznikov, medtem ko so občutljivejši podatki poštnih predalov, datumi 
rojstva, podatki na družbenih omrežjih ... Najbolj občutljivi osebni podatki so finančni in 
spletni računi, identifikacijske številke osebnih dokumentov, varnostna gesla itd. Za 
nekatere osebne podatke je lahko odgovoren posameznik, drugače pa je, če podatke 
obdeluje podjetje, saj pri izgubi osebnih podatkov ne trpi posameznik, temveč javnost. 
Podjetja morajo za zavarovanje razvijati šifriranje, skrbeti za ustrezna pooblastila in 
ustrezne pravne podlage, kakovost podatkov, predvsem pa skrbeti za njihovo natančnost  
(Chiehyeon, Kwang-Jae, & Maglio, 2018). Varnostni sistemi morajo biti tako fizični kot tudi 
digitalni. Kdor koli obdeluje, ureja in shranjuje občutljive podatke, mora za takšno delo 
imeti pravno podlago ali dovoljenje lastnika podatkov, prostor obdelovanja pa mora biti 
ustrezno fizično zavarovan. Ker pametna mesta poleg navadne uporabljajo tudi video 
tehnologijo, je pomembno paziti na regulacijo nadzora in ustrezno zaščito naprav, ki 
osebne podatke obdelujejo. V primeru vdorov do osebnih podatkov lahko pride do 
ogromne škode. Vsako podjetje, ki obdeluje podatke, mora vedeti, katere vrste podatkov 
obdeluje, jih ustrezno zavarovati ter z njimi po potrebi razpolagati. Razpolaganje se določi 
z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Zoonen je v svoji raziskavi prikazal štiri 
vrste podatkov, na katere morajo biti pozorna podjetja pri zbiranju (van Zoonen, 2016): 
 Osebni podatki, ki se uporabljajo za storitvene podatke (državljanski status, rojstni da-
tum, podatki nepremičnin, poroka, finančni računi …), ki jih običajno zamenjajo za po-
trebe socialnega varstva in ostale storitve. Te podatke mesto uporablja tudi za demo-
grafsko analizo in morajo biti zaščiteni na visokem nivoju. 
 Osebni podatki, ki se uporabljajo za nadzor (javni prevozi, policijski zapisi, podatki o 
prebivališču, sistemi za prepoznavanje obrazov …), s strogim varovanjem ter pravico 
posameznika do »biti pozabljen«. 
 Neosebni podatki, ki se uporabljajo za storitvene podatke (uporaba javnih storitev, mo-
nitoring zraka in vod, onesnaženost …) in se jih ne da povezati z osebnimi podatki. Te 
podatke merijo pametna mesta za izboljšanje storitev in se štejejo za manj občutljive 
podatke. 
 Neosebni podatki, ki se uporabljajo za nadzor (promet, organiziranje dogodkov, podatki 
za izboljšanje kakovosti življenja …), pri katerih se posameznika lahko prepozna posre-





Pametno mesto za svoje delovanje potrebuje različne naprave in senzorje, ki prebirajo 
informacije na različnih področjih za izboljšanje delovanja mesta. Za lažjo analizo so 
naprave, ki merijo enaka področja delovanja, povezane, kar pomeni veliko podatkov na 
enem mestu. Kot smo spoznali internet stvari deluje na podoben način. Z nepravilno 
zavarovano mrežo lahko pride do kraje osebnih podatkov ali do izpada storitev in 
posledično velike škode. AlDairi in Tawalbeh (2017) sta vdore razdelila na vdore v 
komunikacijsko zasebnost in v poslovno zasebnost. Pri komunikacijski je to običajno 
komunikacija M2M (ang. Machine to Machine) in komunikacija med meščanom in 
pametnim mestom. Običajno vsiljivec manipulira in ponareja podatke, ukrade ali 
nezakonito uporabi in proda podatke ali celo izsiljuje. Pri poslovni zasebnosti, ki predstavlja 
predvsem elektronsko poslovanje in bančništvo, navajata lažno predstavljanje 
(identifikacijo), kibernetične prevare in napade na integriteto podatkov. Popescul in Radu 
(2016) za odpravo vdorov navajata prilagoditev klasičnih metod šifriranja, izboljšanje 
upravljanja z identitetami, uvajanje mehanizmov za overitev naprav ter uporabljanje in 
zagotavljanje digitalnih certifikatov in podpisov. Oddelek Taoisearch (2016) je v imenu irske 
vlade s sodelovanjem znanstvenikov, industrije in ostalih sektorjev izdal listino o zasebnosti 
in varnosti podatkov. Trdijo, da bi z zakonodajo lahko preoblikovali trg in ga naredili 
varnejšega za uporabnike. V največji meri vključujejo tehnološke spremembe pri uvajanju 
močnih zaščit, kot so gesla, šifriranje, programske zaščite, varnostnih certifikatov, možnost 
sledenja vdorom, ločevanje zaupnih virov od odprtih, odpravljanje slabih povezav, 
ločevanje komponent iz integriranih sistemov, zagotavljanje kopiranja podatkov in 
varovanje pred izbrisom ter nadzor nad programsko in strojno opremo. Skupaj z mestno 






3 PRIMERJAVA MEST 
Poglavje poleg podrobnega opisa mesta Ljubljana za primerjavo opisuje še Amsterdam, 
Dunaj in Helsinke.  
3.1 LJUBLJANA KOT PAMETNO MESTO 
Ljubljana ima z novim prostorskim načrtom do leta 2025 željo ohranjati vizijo idealnega 
mesta, ki bo človeku prijazno mesto v zelenju (75 % mesta je že zelenih površin), 
sonaravnega mesta, kar pomeni odprtost do prostora in povezanosti krajinskega sistema in 
ohranjanje varnosti, drugačnosti raznolikosti in dodatno krepitev kakovosti bivanja (MOL, 
2020b). Ljubljana se lahko pohvali z nazivom Zelena prestolnica Evrope, ki ga je pridobila 
leta 2016. Pri tem nazivu je ključna zavzetost za izboljšav okoljskih standardov, 
gospodarstva in biti zgled drugim mestom. Učinkovito ločevanje odpadkov je še ena velika 
prednost, ki jo je Ljubljana vzdrževala že dolga leta, medtem ko drugim državam ni šlo tako 
uspešno. Adeoluwa, Cabral, Gomes in Casteleyn, (2019) so sestavili indeks merjenja 
pametnih trajnostnih mest, ki je raziskoval razvoj družbe, okolja in ekonomije na področjih 
inovativnosti, rasti in raznolikosti. Ljubljana je v raziskavi končala na 24. mestu od 28. držav 
predvsem zaradi kakovosti zdravstva, brezposelnosti in nizkih plač. Amsterdam je končal na 
7., Dunaj na 9., Helsinki pa na 3. mestu (Adeoluwa, Cabral, Gomes, & Casteleyn, 2019). 
3.1.1 POTEK RAZVOJA LJUBLJANE KOT PAMETNEGA MESTA 
Na spletni strani Mestne občine Ljubljana smo se spoznali s seznamom projektov, ki so 
prispevali k iniciativnem razvijanju pametnega mesta pri nas (MOL, 2020c): 
Z razvojem pametnega mesta se je začelo leta 2006, ko je vodstvo Ljubljane zaključilo prvi 
projekt na področju pametne mobilnosti, ki je stremel k takšni ureditvi mesta. To je projekt, 
ki je stremel k pametnem mestu z vidika pametne mobilnosti. Nova prometna ureditev v 
mestnem središču je bila nujna, da bi lahko razvili optimalen pretok prometa po središču 
mesta in po novi ureditvi urejati prihodnje projekte in težave. Naslednji korak je bil na 
področju pametnega okolja, in sicer program varstva okolja za obdobje 2007–2013, ki je bil 
tudi temelj vizije Zelene prestolnice Evrope. 
Leta 2007 sta se na področju digitalizacije zaključila projekta Skupna blagajna in kuverta. 
Skupna kuverta pomeni združenje vseh odposlanih računov Energetike, Snage in Vodovod-
kanalizacije, ki jih odpošljejo meščanom za plačilo položnic. Tako lahko uporabniki 
racionalizirajo stroške in poenostavijo komunikacijo med javnimi podjetji in njimi. To je 
seveda pomenilo združenje sistemov pri javnih podjetjih pri obračunavanju storitev. Poleg 
naštetih prednosti je prednost tudi ta, da takšen sistem podjetjem zmanjša stroške, saj se 




skupno blagajno pri javnih podjetjih. Blagajno so uredili tako, da je sedaj možno plačati na 
enem mestu brez dodatne provizije (MOL, 2020d). 
Leta 2007 se je na področju dviganja kakovosti življenja meščanov razvila pomembna 
strategija razvoja socialnega varstva za obdobje 2007–2011. Isto leto se je na področju 
turizma zaključil strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za 
obdobje 2007–2013, ki vključuje pametne rešitve informiranja. Leta 2007 se je na področju 
digitalizacije zaključila reorganizacija Javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij ter 
uvedba novega poslovno-informacijskega sistema.  
Leta 2008 so se izvedle strategije razvoja kulture v MOL za obdobje 2008–2011, razvoja na 
področju športa 2008–2012 in razvoja izobraževanja za leta 2009–2019. Ravno tako se je 
istega leta obnovil program varnosti Mestne občine Ljubljana in na področju pametnega 
okolja strateška karta za hrup. MOL je za strateško karto zavezala evropska direktiva 
2002/49/EC in Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju  (Uredba o ocenjevanju in 
urejanju hrupa v okolju, 2019), ki pravi, da je na območjih z več kot 250.000 prebivalci ali 
na poseljenih območjih, ki imajo več kot 60.000 prevozov z vlaki ali državne in občinske 
ceste, ki imajo letno 6.000.000 pretoka vozil, potrebno izdelati strateško karto hrupa. 
Deluje na principu interaktivne zvočne inštalacije meritve hrupa in zvoka, ki meri raven 
hrupa v dBA (frekvenca, prilagojena človekovemu sluhu). S tem so preventivno umaknili 
motorna vozila iz središča mesta in tako zmanjšali hrup, zaradi katerega je težje zbrati 
koncentracijo za delo, spanje in je na splošno moteči dejavnik. Karta prikazuje območja v 
Ljubljani, ki so območno obarvana glede na ravni hrupa v dBA (MOL, 2020e). 
Leta 2009 so na Energetiki Ljubljana postavili elektrarno na sončne celice. Projekt pokriva 
področji pametne infrastrukture in pametnega okolja. Bistvo tega projekta je, da se 
uporabljajo obnovljivi viri energije, kot je lesna biomasa, toplotna in električna energija, 
sončne celice, ki lahko na letnem nivoju preskrbuje približno 25 gospodinjstev (MOL, 
2020f). Isto leto so začeli tudi resnejše ukrepe na področju okolja in prometa. Zmanjševanje 
prekomernega hrupa na območju MOL, ki se je kasneje implementiral na področjih 
umirjanja prometa, so dosegli z omejitvijo administrativnih hitrostih v času rekonstrukcije 
cest, z zamenjavo obstoječega asfalta s tihim asfaltom in upravljanjem prometa na način, 
da bodo obstoječe ceste enakomerneje obremenjene (MOL, 2020g). Na področju 
pametnega okolja so popisali tudi stanje rabe energije v stavbah MOL (kulturne ustanove, 
zdravstveni domovi, lekarne, športni objekti, vrtci, osnovne šole), industriji in pri javni 
razsvetljavi (MOL, 2020h). Na področju digitalizacije in interoperabilnosti so ustvarili 
enotno kartico za javni prevoz in uredili medsebojni odnos med MOL in PU. 
Ljubljana je z letom 2010 zaključila s tremi pomembnimi projekti. Prvi je izvajanje 
monitoringa meritev onesnaženosti v Ljubljani, v katerega je vključena tudi nabava 




izveden na področju pametnega okolja, in sicer operativnega gospodarjenja in ravnanja z 
odpadki na območju MOL in v osmih primestnih občinah. Zadnji, najpomembnejši in 
verjetno najkompleksnejši, je občinski prostorski načrt, ki je nujen za razvoj ostalih storitev. 
Vseboval je namensko rabo prostora ter splošne in podrobne izvedbene pogoje za gradnjo 
objektov in rabo prostorov. Na prostorski načrt se je veliko pravnih in fizičnih oseb pritožilo 
zaradi lastnih interesov, kar je povzročilo veliko korekcij na pravnem in grafičnem področju. 
Pri tem projektu so bili grafično prikazane zemljevidne karte prostorskega načrta, prikaz 
območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (voda, odpadki, 
energija, mobilna omrežja …), načini urejanja, omrežja družbene infrastrukture, območja 
za potrebe obrambe in območja za varstvo pred hrupom (MOL, 2020j). 
Z letom 2011 se ja zaključil projekt Izdelave energetskega koncepta za Mestno občino 
Ljubljana, ki je moral biti v skladu z nacionalnimi programi za energetske sisteme. Projekt 
je vseboval analizo porabe in oskrbe z energijo po posameznih področjih MOL in 
načrtovanje novega energetskega sistema, ki vsebuje nosilce izvajanja projektov, časovne 
in finančne okvirje, pričakovane učinke in kazalnike stanja okolja, preko katerih se bo 
spremljala učinkovitost (Mestna uprava, 2011). 
Leta 2013 se je na področju digitalizacije in interoperabilnosti uvedel podatkovni sistem 
SAP CRM in računovodski sistem za družbo Energetika Ljubljana. Sistem shranjuje, 
centralizira, analizira in spremlja ogromne količine podatkov o svojih strankah – od 
kontaktnih podatkov do aktivnosti na družbenih medijih – ki izboljšujejo storitve podjetja 
na način usmeritve k uporabnikom. Istega leta sta se na področju pametnega okolja na 
Povšetovi odprla dva centra, in sicer Zbirni center odpadkov in Center ponovne uporabe, ki 
omogoča nove zaposlitve in ponovno uporabo zavrženih predmetov za simbolično ceno.  
Leta 2014 se je na področju pametne infrastrukture zaključil projekt izgradnje 
Tehnološkega parka, ki veliko prispeva h gospodarskemu in tehnološkemu napredku 
slovenske prestolnice. Tehnološki park se lahko pohvali z več kot 300 podjetji, ki delujejo 
po načelih pametnega mesta (MOL, 2020k). Park spodbuja start-up ideje za mlade, kot so 
npr. pošta, banka, lekarna, frizer, ambulante, šole itd. v njem pa je zaposlenih kot 1.500 
prebivalcev. Tehnološki park deluje na globalno priznanih strategijah razvoja podjetništva 
in idej, da bi povečali inovacijske sposobnosti regije (TP-LJ, 2020). V istem letu so odprli tudi 
Simulacijski center Zdravstveni dom, ki predstavlja delo v bolnišnici kot simulaciji, kar 
ponuja odprto pot do izobraževanja zdravnikov in razvijanje njihovih izkušenj mladih 
zdravnikov (ZDL, 2014). 
Leta 2018 se je zaključila 1. faza energetske prenove objektov, ki so v lasti Mestne občine 
Ljubljana. Tako so zaključili s prenovo 48 javnih stavb na področju pametne infrastrukture. 
To so kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne ustanove, športni objekti in 




sedem šol in vrtcev, dva objekta lokalne samouprave in dva športna objekta. Kot je bilo že 
prej napisano je nujna prenova vseh starih stavb na takšen razvojni standard, da so 
pripravljene sprejeti, kar jim Ljubljana kot pametno mesto lahko nudi na največji stopnji 
razvoja (MOL, 2020l). 
S projektom Viška hiša je Mestna občina Ljubljana zaključila prvi projekt pametne 
energetske hiše, ki je v lasti Slovenske Filantropije. V tem projektu so sodelovali trije 
sektorji, in sicer gospodarski, nevladni in sektor lokalne samouprave. Hišo so energetsko 
prenovili, vzpostavili nov varčni sistem za upravljanje energije in samooskrbe z energijo. 
Takšna vzorčna hiša je vzorčni primer dobre prakse pametnega doma, ki se lahko samo še 
nadgrajuje (MOL, 2020m). 
Na področju pametnega okolja in infrastrukture so v sklopu MOL v izvedbi poleg energetske 
prenove 2. faze še trije ostali projekti. Prvi je energetska sanacija večnamenske dvorane 
Kodeljevo, ki naj bi se zaključila že leta 2019. S tem naj bi povečali delež obnovljivih virov in 
znižali emisije toplogrednih plinov (MOL, 2020n). Naslednji projekt je Ljubljana – moje 
mesto, pri katerem si prizadevajo za obnovitev stavb, starejših od 1989, kar sodi v skrb za 
varovanje javne dediščine, zaključen pa naj bi bil leta 2020 (MOL, 2020o). V teku pa je še 
Projekt partnerstvo Šmartinska, ki bo oblikoval novodobno cono mešane uporabe ali t. i. 
»government city« z različnimi namembami prostora; poslovno rabo, družbenimi 
dejavnostmi, stanovanji, trgovinami itd. (MOL, 2020o). 
3.1.2 STORITVE 
V mestu je zaznati ekološke storitve prevoza in storitve delitvene ekonomije. Takšna 
prevoza sta električni vozili Kavalir in Urban, ki omogočata lažji transport ljudi s slabšo 
kondicijo in hitrejši ogled mesta iz vidika turizma. Na področju delitvene ekonomije koles 
je znan sistem najema koles BicikeLJ in izposoja električnih vozil Avant2Go, ki so zelo 
praktični v mestu, kjer je težko dobiti parkirno mesto. Avtomobil je zelo majhen, s poceni 
električnim gorivom in ne proizvaja izpušnih plinov. Takšne in podobne električne 
avtomobile se v Ljubljani polni na javnih parkiriščih, ki zagotavljajo polnilnice za stisnjen 
zemeljski plin, elektriko ter utekočinjen plin za tovornjake, in na tak način spodbujajo večjo 
uporabo okolju prijaznih vozil. Možna je tudi prevozna storitev na klic za osebe z gibalnimi 
ovirami. V Ljubljani so problematična tudi parkirišča, zato so razvili sistem za evidentiranje 
zasedenosti parkirnih mest. Ravno tako je ena izmed pametnih rešitev parkirišč v centru in 
ostalih delih mesta ta, da je pred vhodom na parkirišče digitalni prikazovalnik zasedenosti 
določenega parkirišča. Pomembno je izpostaviti, da se v Ljubljani uvajajo pametni 
semaforji, ki delujejo s pomočjo senzorjev gibanja, s čimer se želi razrešiti stoječ promet na 




V centru mesta so vgrajene antene, preko katerih lahko vsak imetnik pametnega telefona 
ali računalnika v Ljubljani dostopa do brezžičnega omrežja. Dnevno lahko na njega 
dostopamo samo 60 minut, če bi želeli dostopati več, pa je potrebno doplačati (MOL, 
2020p). 
Ljubljana je zelo poznana po veliki uporabi kartice Urbana, ki jo uporabljamo za mestni 
prevoz. Kartica je lahko samo polnilna, mesečna ali letna. Kartico lahko na postaji LPP 
napolnimo tudi elektronsko, kar skrajšuje čakalne vrste. Razvili so tudi aplikacijo Urbana, 
kjer so storitve za Urbano povezane. Takšno aplikacijo lahko hkrati uporabljamo za avtobus, 
SMS parkiranje, storitev parkirišč in BicikeLJ, ki se ga uporablja kot delitvena ekonomija. 
Ravno tako so pri uporabi avtobusnega prevoza skoraj na vseh postajališčih postavljeni 
elektronski prikazovalniki voznih redov, saj ima vsak avtobus sistem sledenja, da se čas 
prihoda lažje izračuna. Znotraj mesta je tudi več kot 20 medkrajevnih povezav z ostalimi 
občinami, kot je Vrhnika, Logatec, Ig, Borovnica, Brnik itd. 
Ljubljana ima glede odpadkov kar nekaj pametnih storitev. Prva so podzemne zbiralnice. 
Gre za odlaganje odpadkov v zaboje, ki segajo globoko pod površino. Večina takih zbiralnic 
ni prosto dostopnih, saj je potrebno za odprtje zabojnika imeti kartico, katero se lahko 
naroči brezplačno in jo dobijo vsa gospodinjstva, ki plačajo letno uporabo. Vsako 
gospodinjstvo, ki plačuje komunalni davek za odpadke, ima možnost ločevanja odpadkov, 
ki jih izpraznijo javni delavci pri komunali  (MOL, 2020p). 
Vseslovenski portal do knjižnic se imenuje Cobiss. Preko njega lahko vsi dostopajo do 
knjižnice, v katero so včlanjeni, in prosto brskajo za določeno knjigo, portal pa jim pokaže, 
v kateri knjižnici jo je možno najti. Portal omogoča še podaljševanje knjig preko spleta in 
možnost izposoje e-knjig (MOL, 2020p). 
Ne nazadnje je poskrbljeno tudi za ljudi s posebnimi potrebami, kot so na primer nadnapisi 
predstave za gluhe in gluhoneme v Mestnem gledališču Ljubljana, bralne uprizoritve za 
slepe in slabovidne, avdio vodniki, veččutna vodstva in vodstva po razstavah v znakovnem 
jeziku v nekaterih kulturnih ustanovah (MOL, 2020p). 
3.1.3 SPLETNE IN MOBILNE REŠITVE 
Slednje rešitve predstavljajo ene izmed glavnih aplikacij, ki jih omenjajo na strani mestne 
občine Ljubljane kot najbolj koristne. Vsak dan na trg pride veliko novih aplikacij, a se 
nekatere ponavljajo zaradi izboljšane prijaznosti do uporabnikov. Veliko aplikacij je razvitih 
na področju taksijev, avtobusnega prevoza, vlakov, letališča Brnik, Urbane, aplikacije 
vodičev za pametno vodenje in avdio vodenje v različnih jezikih, prilagojeno ljudem z 
nezmožnostmi, aplikacije za parkomate, športne dogodke, nočno življenje, aplikacije, ki 




naročanje dostave hrane, informacije o odpadkih, obvestila o vodnih inštalacijah, prometu, 
bankah, plačilih ter pametnih davkih. Obstajajo tudi napredne aplikacije, kot so aplikacija 
za sledenje reševalnim skupinam in osebju na terenu ter neposredno poročanje iz terena v 
poveljniški štab. Takšen napredni primer je lahko še aplikacija za vodenje prekrškov, ki je 
interna stvar za lažje delo mestnega redarstva. Ustvarjene so bile tudi aplikacije za storitve 
Urbane (sledenje avtobusov, urniki …) in ostalih storitev, kot so BicikeLJ, katera prikazuje, 
kje so postaje in koliko koles je še na voljo. 
Obstaja tudi portal in aplikacija, preko katerih lahko meščani oddajajo pobude in 
komentarje – kar se imenuje Pobude meščanov. Te pobude meščanov pa se preko spletne 
povezave med drugim prenesejo kot gradivo za sejo. Mestni svet ima tudi interno 
internetno povezavo, preko katere lahko objavijo videokonferenčno sejo Mestnega sveta, 
kjer jo lahko vidijo vsi meščani. 
Klepetalni robot Ljubo 
Klepetalni robot Ljubo je aplikacija, ki znotraj Facebookove aplikacije Messenger zagotavlja 
uporabnikom informacije, ki imajo vsakodnevni vpliv na posameznika v Ljubljani. Podaja 
informacije o odvozu odpadkov, prihodih in odhodih LPP avtobusov, prostih postajah 
storitve BicikeLJ in prostih parkirnih mestih. Aplikacija se še vedno razvija in nadgrajuje, 
vsak meščan pa svojo pobudo lahko odda na ljubljana.si. Tako se uporabniška izkušnja 
aplikacije izboljšuje in prilagaja (MOL, 2018). 
PromInfo 
PromInfo je rešitev za pridobivanje aktualnih prometnih informacij, ki nam jih po selektivni 
opciji prikaže na zemljevidu Ljubljane. Prva izmed možnosti izbire v aplikaciji je področje 
trenutnega stanja cest, kjer lahko izvemo stanje o gostoti prometa, izrednih dogodkih ter 
delnih in popolnih zaporah cest. Druga možnost je hoja, prikazuje pa nam lahko območja 
za pešce, trenutno lokacijo Kavalir prevoza, javne pitnike, po katerih teče pitna in zastonj 
voda, ter tudi javna stranišča. Tretja opcija je kolesarjenje, pri katerem lahko izbiramo med 
BicikeLJ postajami, kolesarskimi stojali, števci kolesarjev in seveda kolesarskimi stezami, vse 
te dejavnosti pa prikaže na zemljevidu. Četrta je javni promet, pri katerem lahko izbiramo 
med vrstami prevoza, kot je LPP, taksi in železniški promet. Poleg tega imamo pri javnem 
prometu kot opcijo tudi prikaz urbanomatov. Peta in zadnja selektivna opcija je motorni 
prometi, pri katerem nam lahko prikaže garažne hiše, parkirišča, kamere prometa, elektro 
polnilce za električna vozila, lokacije car sharinga, števce prometa, ceste po kategorijah in 
parkirne cone. Na razpolago pa je še storitev parkiraj in prestopi (P+R), ki pomeni parkiranje 
osebnega vozila in prestop na avtobus. Informacije o razpoložljivih mestih in ostalih 





Gre za aplikacijo, ki vsakodnevno osvežuje informacije o rekreativnih športnih dogodkih in 
aktivnostih, ki se bodo odvijali v mestu Ljubljane. Aplikacija omogoča vpogled v športni 
koledar in nadzor nad osebno vadbo. 
Moji odpadki 
Aplikacija je kot abeceda odpadkov, ki ti za vsako stvar, katero bi rad zavrgel, pove, pod 
katero vrsto odpadkov ta stvar sodi. Poleg embalaže, stekla, papirja in bioloških odpadkov 
nas tudi opozarja, kaj z nevarnimi odpadki, kako ravnati s kosovnimi odpadki in ostalimi 
posebnimi odpadki. V aplikaciji je mogoče najti tudi urnik delovanja odvoza odpadkov 
Snage, delovanja zbiralnic, zbirnih centrov, odlagališč, centra ponovne uporabe odpadkov 
in delovanje javnih sanitarij. Možna so tudi naročila kot npr. prijava na storitve, naročilo 
kosovnega odvoza, kompostiranje, sporočanje sprememb, kartice itd. (MOL, 2020r). 
Google zemljevidi 
Že kar nekaj časa je na Google zemljevidih možno načrtovanje poti od točke A do točke B. 
Vpišemo začetno točko in vpišemo našo destinacijo, nato pa lahko izberemo način prevoza 
in vrsto poti oz. nam stran kar sama ponudi priporočeno pot. V primeru, da se odločimo za 
avtobusni prevoz, lahko tudi kliknemo na določeno povezavo in nam bo v primeru 
prestopanj tudi prikazalo, kje se prestopi in na kakšno povezavo za najbolj optimalno pot. 
Energetika Ljubljana 
Na njihovem mobilnem portalu lahko spremljamo kakovost zraka in dobavo energije. 
Aplikacija uporabnike preko SMS sporočil obvešča o morebitnih izpadih energije zaradi del 
ali popravil. S kontroliranjem kakovosti zraka mislimo emisije (izpust snovi v okolje) in 
imisije (meritve kakovosti zraka). Poleg tega senzorji merijo tudi delež snovi v zraku, ki so 
nevarne za človekovo zdravje, kot so žveplov dioksid, dušikov dioksid, ozon in ostalih 
prašnih delcev. Ti senzorji za merjenje se nahajajo na treh različnih meritvenih mestih, in 
sicer v Zadobrovi, ki ga upravlja Energetika Ljubljana, Bežigradu, ki je pod vodstvom ARSO, 
in Tivolski, ki je v lasti mestne občine Ljubljana (MOL, 2020r). 
Visit Ljubljana 
Ljubljana že kar nekaj let zapored ruši lastne rekorde po obisku turistov, zato je ustvarila 
portal in aplikacije, ki omogočajo ljudem lažji vpogled v to, kaj Ljubljana ponuja. Visit 
Ljubljana je aplikacija, v kateri si lahko izberemo, kako bo potovanje po Ljubljani potekalo. 
Vsak si lahko izbere med znamenitostmi, ki jih ponuja Ljubljana, nakupovanji, kulinariko in 
vini, umetnostjo in kulturo, športno aktivnimi počitnicami ali sprostitvijo in zabavo. Izlet se 
lahko načrtuje tudi po izletnih, prireditvenih in športnih datumih, saj je Ljubljana izredno 





3.2.1 AMSTERDAM KOT PAMETNO MESTO 
Večina projektov temelji na javno-zasebnih partnerstvih, kar pripomore h kreativnemu, 
inovativnemu in trajnostnemu razvoju. Vizija Amsterdama je, da je mesto trajno, prijetno 
za prebivalce in za obiskovalce. Osredotočajo se na pravi pristop in podpirajo združevanje 
javnih in zasebnih organizacij, ki bodo z integriranim in odprtim pristopom ter dobro voljo 
zaključili zadane projekte. Pri tem si prizadevajo za učinkovito ponovno uporabo energije, 
prostora in virov. Izpostavljajo, da je ključno javno-zasebno sodelovanje (kolaboracija med 
mestnimi občinami, znanstvenimi ustanovami, podjetji in državljani oz. meščani). To vodi k 
trajnostnem, inovativnem in kreativnem pametnem okolju. Pri njih so ljudje tisti, ki so v 
osrednji vlogi, saj je pametno mesto namenjeno ravno njim. Ljudje morajo biti vključeni v 
razvoj pametnega mesta, pomagati razvijati rešitve in odločati v smer, ki bi praktično 
koristila potrebam in željam meščanom. Podpirajo načelo transparentnosti in odprtosti, ki 
omogoča preglednost in odprtost podatkov poslovanja vseh ustanov, podjetij in občin in 
tako samo mesto razvija veliko skupnost, v kateri vsi medsebojno sodelujejo, ustvarjajo 
inovacije ter definirajo obstoječe težave in jih skušajo na pameten način odpraviti preko 
PPPP (javno-zasebno-ljudsko partnerstvo) (van der Veen, 2016). 
Njihova ideja pametnega mesta se osredotoča na spreminjanje ureditev (van der Veen, 
2016): 
 Od občine do skupnosti, kar pomeni, da je glavni cilj pametnih skupnosti povezovanje 
ulic s pomočjo tehnologije na način prijaznosti do uporabnikov. V večini primerov skup-
nost vsebuje tri področja, ki so medsebojno povezana (družba, okolje in ekonomija) in 
delujejo na učinkovitost porabe virov in promoviranje trajnega razvoja. 
 Od centralizacije do decentralizacije sprejemanja odločitev oz. določanje avtoritete. Pri 
centraliziranem odločanju je glavno vprašanje, ali ima glavno vodstvo popolno avtori-
teto, medtem ko pri decentraliziranem sprejemanju odločitev ta avtoriteta drsi po hie-
rarhični lestvici navzdol. Dlje kot je od glavnega vodstva, bolj je decentralizirana. 
 Od zgoraj-navzdol k spodaj-navzgor. Od spodaj-navzgor je ureditev, ki jo večina vpelja-
nih pametnih mest popolnoma priznava, saj pomeni postavljanje v ospredje odločanje 
meščana (pri tem je pomembna informacijska pismenost in uporaba tehnologije za hi-
tro pošiljanje in prejemanje informacij vodstvu). Pri ureditvi zgoraj-navzdol se ne vklju-
čuje meščana, temveč je v ospredju samo mesto in njegova pridobitev kapitala in infra-
strukture. Investicija v ureditev zgoraj-navzdol je velik strošek za nekatera mesta, ravno 
tako ni trajnostno učinkovita ureditev. Razpolaga se z veliko podatki, ki se jih ureja z 
ogromnimi količinami tehnologije, na katero pa mesto prevečkrat računa. 
 Od predpostavk do informacij, kar pomeni, da je veliko lažje sprejemati odločitve z ve-




 Od planiranja do oblikovanja. Pametno mesto je bilo zadnjih 15 let opredeljeno kot vi-
zija. Vsa ta leta se je oblikovala definicija pametnega mesta in njen fokus, usmerjenost, 
prioritete ter nove rešitve, ki jih bo prinesla tehnologija. Prišel pa je čas, da se te razi-
skave in ideje začnejo v praksi tudi implementirati. 
 Od lastništva do razpolage oz. uporabnosti. Govorimo o deljeni ekonomiji, s katero pa-
metno mesto razpolaga. To so določeni predmeti, storitve, ki nimajo lastništva, temveč 
so v lasti souporabe meščanov. 
 Od eksperimentalnih con do eksperimentalnega mesta, ki bo temeljil na živem labora-
toriju. »Predpostavka Living Lab-a je, da je mesto mogoče uporabiti kot testen poligon 
za nove ideje in tehnologije. Ogromen nabor senzorjev v mestnem okolju lahko olajša 
testiranje izdelkov in storitev na platformi resničnega sveta« (Schumacher & Feurstein, 
2007). 
3.2.2 PODROČJA 
Amsterdam se osredotoča na področje digitalnega mesta, energije, mobilnosti, krožnega 
gospodarstva, upravljanja in izobraževanja, življenja meščanov in Akademijo pametnega 
mesta. 
Na področju digitalnega mesta je bistvenega pomena razvoj tehnologije (senzorji, droni, 
algoritmi, kvantna informatika, IoT, umetna inteligenca), razpolaganje s podatki (zasebnost, 
veliki podatki ali ang. Big data, odprti podatki, podatkovna infrastruktura) in ostalo (etičnost 
tehnologije in razpolaganje s podatki, pomen zasebnosti, varnosti in uporabe takšnih 
tehnologij). Pomembno je izpostaviti, da je Amsterdam leta 2016 zasedel 2. mesto po 
Evropskem digitalnem indeksu zaradi tega, ker so med letoma 2014 in 2015 opazili 27 % 
internetno rast, kar so izkoristili pri projektih razvoja tehnologije in njene uporabnosti 
(ASCa, b.d.). 
Na področju energije se razvijajo projekti, ki dajejo velik poudarek energijski porabi stavb 
ter pametnemu segrevanju in hlajenju s povečanjem rabe obnovljivih virov svetlobne in 
solarne, električne in vetrne energije ter uporabo bio plina in goriva. S tem imajo tudi vpliv 
na posameznika in njegov dom, ki bolj pazi na porabo in shranjevanje energije in tako tudi 
prispeva k ponovni uporabi. Pri tem tudi skušajo zmanjšati izpust vodika v zrak in uravnavati 
izpuste ogljikovega dioksida v ozračje na način, da gradijo zeleno pametno mesto. S tem 
prispevajo tudi k posamezniku, saj pravijo, da imajo priložnost omogočiti vsakemu 
posamezniku uporabo solarnih celic in tako podpirajo tudi regionalni razvoj in sodelovanje 
(ASCb, b.d.). 
Za Amsterdam je zelo pomembna mobilnost, saj 32 % prebivalcev uporablja kolesa kot 




Izpostavljajo, da se je leta 2016 povečalo število registriranih uporabnikov električnih vozil 
na 53 %, od leta 2008 pa se je uporaba storitve Car Sharing povečala za 376 %. Razreševanje 
težav mobilnosti in njene učinkovitosti povečujejo s pomočjo izboljšanja mestne logistike, 
z informacijami o prometu in uporabnosti prevoznih sredstev, vključevanjem sodelovanja 
posameznika, podpiranjem uporabe koles in ostalih javnih prevozov ter prevoza kot 
storitve (Uber) in zagotavljanja visoke dosegljivosti takšnih javnih prevozov. Podpira se 
uporaba avtonomnih in električnih avtomobilov ter regionalno in internacionalno 
sodelovanje (ASCc, b.d.). 
Pri krožnem gospodarstvu želijo zmanjšati količino odpadkov in onesnaženja s povečanjem 
reciklaže in ponovne uporabe. Na tak način odpadke predelajo v energijo ali natančneje v 
elektriko, mestno ogrevanje in gradbene materiale – po njihovih izračunih naj bi Elektro 
Amsterdam pridelal 900 kWh na 1000 kg odpadkov (kar povprečna hiša porabi v enem 
mesecu). Še ena rešitev je ta, da so kanalizacijski sistem odpadne vode ločili od deževnice 
in je tako lažje pretvarjati odpadno vodo v zemeljski plin. Tako bi bila finančna pridobitev 
ogromna – 85 mio evrov na gradbenem področju in 150 mio evrov s povečanjem reciklaže 
in ponovne uporabe. Vključeni so tudi projekti za ravnanje z e-odpadki, ki so težko 
reciklirani, plinom CO2, prehranskimi odpadki itd. (ASCd, b.d.). 
Javna uprava in izobraževanje je področje, ki je pomembno za razvoj Amsterdama. 
Podpirajo izobraževanje prebivalcev, za katere pravijo, da so nadpovprečno izobraženi (40 
%), saj je to pomembna prednost za razvoj pametnega mesta. V mestu obratujeta dve 
splošni univerzi in 21 univerz uporabnih znanosti. Podpirajo posameznikovo (tudi politično) 
participacijo, mlade podjetnike, delovna mesta, zdravo urbano življenje in mednarodno 
sodelovanje (ASCe, b.d.). 
Dnevno se populacija Amsterdama poveča za 10.000 ljudi, zato se mora življenje nenehno 
spreminjati in prilagajati, da mesto ugodi življenju meščanov. Zaradi tolikšne porasti 
prebivalstva morajo skrbeti za čist zrak, vključenost in posameznikovo participacijo, 
delitveno ekonomijo, zdravo življenje, socialne službe, prilagajanje nepremičnin, 
inovativnosti itd. (ASCf, b.d.). 
Z Akademijo pametnega mesta podpirajo posameznike, ki bi pri razvoju Amsterdama radi 
prispevali k razvoju. Pomoč nudijo na način izobraževanja in podajanja informacij o razvoju 
projektov, njihovega načrtovanja in implikacije. Znanja predajajo profesorji in znanstveniki 






3.3.1 DUNAJ KOT PAMETNO MESTO 
Dunaj se je kot pametno mesto začel razvijati leta 2011. S spoznavanjem globalnega 
segrevanja in primanjkovanjem neobnovljivih virov so že takrat v glavno vlogo postavili 
meščane in si prizadevali za povečano kakovost življenja ter zmanjšanje porabe energijskih 
virov preko celovitih inovacij in tehnologij ter njihove uporabe, kar je tudi njihova strategija 
pametnega mesta, za katero so vedeli, da bo predstavljala velik izziv. Tako so si zadali že 
skoraj 40 večjih projektov, katerih časovni okvir sega tudi do leta 2050. Strategijo razvoja 
je razvijala skupina strokovnjakov iz javne uprave s pomočjo zunanjih partnerjev (SCWa, 
b.d.). 
Veliko pozornosti posvečajo platformam, preko katerih je njihov inovacijski in tehnološki 
napredek viden in pregleden ter ponuja informacije o raziskavah in potencialnemu razvoju 
mesta. S takšnimi rešitvami bi lahko optimalno izkoristili potencial pri razvoju znanosti, 
industrije, mestne uprave in ga skozi čas tudi spremljali. 
Dunaj je zelo močen na področju vzdrževanja kakovosti življenja, saj med letom 2014 in 
2020 ni izgubil nobenega mednarodnega priznanja takšnega naziva. Prejel je še ostala 
priznanja na področjih mobilnosti in inovativnosti, pri katerih je bil vsa ta leta uvrščen med 
prvih 10. na lestvicah  (SCWb, b.d.). Njihov cilj je obdržati in še povečati poudarek na 
področje ekologije (posebno zmanjševanju emisij), ekonomije in družbene uspešnosti. Pri 
družbeni uspešnosti ciljajo predvsem preseči vpliv politike in uprave na razvoj pametnega 
mesta in se prilagoditi prihodnosti na način vključevanja meščanov in njihovih pobud 
(SCWc, b.d.). 
3.3.2 PODROČJA 
Na področju oskrbe z energijo si prizadevajo, da njen nadzor porabe ostane visok. Drug cilj 
je, da se še naprej nemoteno oskrbuje decentralizirane dele z obnovljivimi viri preko 
pametnega omrežja. Tretji cilj je, da se v mestu med letoma 2005 in 2030 proizvodnja 
obnovljivih virov podvoji. Četrti cilj pa je, da se poraba obnovljivih virov energije do leta 
2030 zviša na 30 % in do leta 2050 na 70 %  (SCWd, b.d.). 
Pri mobilnosti poskušajo zmanjšati emisije za 50 % do leta 2030 in za kar 100 % do leta 
2050, porabo energije na prometnem področju zmanjšati na 40 % do leta 2030 in 70 % do 
leta 2050. Pri uporabi delitvene tehnologije skušajo njihovo uporabnost do leta 2030 
povečati do 85 %, do leta 2050 pa ta odstotek zadržati ali pa ga še povečati. Uporabljanje 
motornih vozil želijo do leta 2030 zmanjšati na 250 motornih vozil na 1000 prebivalcev. 
Poudarjajo, da je v mestu kratke razdalje bolj ekološko prehoditi ali pot opraviti s kolesom 




zmanjševali količino prometa med občinami, do leta 2030 pa želijo tudi odpraviti CO2 
znotraj občine Dunaj (SCWe, b.d.) 
Cilji stavbne infrastrukture je zmanjšanje energijske porabe na posameznika in v stavbah. Z 
letom 2025 nameravajo postaviti standard, da so stavbe ogrevane z obnovljivimi viri in 
daljinskim ogrevanjem in da same proizvajajo sončno energijo. Od leta 2030 naprej bodo 
uvedli postopke grajenja stavb in hiš na način varčevanja energije – prav tako bo material 
iz zrušenih stavb oz. hiš recikliran ali ponovno uporabljen za zmanjšanje materialnih 
odpadkov (SCWf, b.d.) 
Če želijo razvoj mesta spremljati preko svojih platform, je potrebno ohranjati razvoj 
digitalizacije. Zadali so si povečan razvoj in vzdrževanje digitalnih aplikacij, ki delujejo s 
pomočjo umetne inteligence, ki jim pomaga pri obdelovanju podatkov in analizi kakovosti 
življenja v mestu. Kljub temu pa še vedno nazadujejo pri sami digitalizaciji procesov in 
storitev občinskih uprav in pravijo, da je potrebno digitalizacijo izvesti čim prej. Dunaj ima 
razvit digitalno infrastrukturni sistem, ki analizira uporabo in učinkovitost mestne energije, 
s pomočjo katere uporablja digitalne podatke za podporo k odločanju in takojšnje 
ukrepanje mesta. S tem ustvarjajo transparentnost, participacijo in odprtost. Potrebni 
podatki se pretakajo tudi kot odprti podatki za znanstvene in izobraževalne namene. 
Podpirajo tudi sodelovanje s skupinami, ki bi njihovo razvojno tehnologijo preizkušale, 
pripravile in vzdrževale skupaj z vodilnimi in jo vpeljevale v mesto (SCWg, b.d.). 
Pri celotnem razvoju Dunaj sorazmerno razvija tudi ekonomijo in možnost zaposlitev. 
Pomembno je, da gospodarstvo nenehno raste in pri tem podpira mestno blaginjo in 
konkurenco ostalim mestom in državam. S tem zagotavljajo neprekinjen dohodek in 
zadovoljstvo meščanov glede delovnih mest in očitno vpeljane družbene enakovrednosti. 
Pravijo, da se bo do leta 2030 povečala ekonomska rast za 30 %, izdelki bodo trpežni in lahki 
za reciklirati, pri procesih pridobivanja pa želijo popolnoma odpraviti odpadke in 
onesnaženost. Poudarjajo, da bi bil Dunaj do leta 2030 prvi pri uporabi krožnega 
gospodarstva in bi tako v ta sektor prinašal veliko naložb, investicij in prispevkov (SCWh, 
b.d.). 
Naslednje področje je področje vode in odpadkov. Na Dunaju je že veliko preventivnih 
ukrepov glede odpadkov, zato se kot mesto teh držijo. Njihov sistem ločevanja odpadkov 
povečuje reciklažo in ponovno uporabo, saj ločujejo po podobnem sistemu kot ga ima 
Ljubljana in tako zmanjšujejo nepotreben pritisk na okolje. Sistemi odpadnih in navadnih 
voda so speljani, vzdrževani in uporabljeni okolju – prijaznemu standardu pri tem pa tudi 





Do leta 2050 naj bi povečali območje zelenega okolja na 50 % in ta delež ohranili ali ga celo 
povečali. V ta delež so všteta rekreacijska območja, ki so sorazmerna z rastjo prebivalstva. 
Zelena oz. gozdna območja so ena izmed glavnih razlogov za tako visoko kakovost življenja 
ljudi, poleg tega gre za naravni ukrep za zmanjševanje temperature, hrupa, onesnaženosti, 
ki ljudem omogoča pot do dobrega počutja. Podpirajo biodiverziteto rastlin in živali ter 
skrbijo za dobro počutje meščanov, zmanjševanje vodnega, svetlobnega in toplotnega 
onesnaževanja in hrupa. Skrbijo tudi za to, da je pridelana hrana, ki jo prodajajo v trgovinah, 
dosledno domače pridelana bodisi v mestu bodisi v okoliških regijah in ne dostavljena od 
večjih pridelovalcev  (SCWj, b.d.). 
Na področju zdravstva želijo s pomočjo dviga kakovosti življenja in z ukrepi za zmanjševanje 
onesnaževanja dvigniti povprečno življenjsko dobo za 2 leti. Financiranje zdravstva je 
podobno kot pri nas, kakovost storitev pa je večja. Z veljavno zdravstveno kartico so 
zdravstvene storitve »brezplačno« na voljo vsem, vsak zaposlen pa je vključen v načrt za 
zdravstveno zavarovanje. Podpirajo zdravo in aktivno staranje, storitve pa nudijo tudi na 
domu. Prizadevajo si dvigati zdravstveno pismenost prebivalcev in zdravstvene ravni. 
Posebno zavarovanje nudijo tistim, ki so ogroženi zaradi podnebnih sprememb  (SCWk, 
b.d.). 
Socialna vključenost je pomembna za razvoj pametnega mesta in participacijo. Dunaj 
promovira enakost med spoloma, ki omogoča večje priložnosti za medsebojno sodelovanje. 
Investirajo v vse dele pametne infrastrukture mesta, povezanost skupnosti in rast mestnih 
kompetenc, vzporedno pa cenovno regulirajo nepremičnine višjih kakovosti in nudijo 
možnost subvencije ljudem, ki si stanovanja ne morejo privoščiti. Kar se tiče delovnih mest 
izstopa po poštenih in dobrih delavnih pogojih, primernih plačah in učinkovitih strukturah 
zdravstvenega in socialnega zavarovanja, ki nudi nadpovprečni življenjski standard vsem. 
Storitve, ki jih nudijo občine, so na voljo vsem Dunajčanom večinoma v digitalni obliki, nekaj 
pa jih je ostalo še v analogni (fizični) obliki (SCWl, b.d.). 
Sistem izobraževanja je na Dunaju plačan z davkoplačevalskim denarjem, je javno dostopen 
in razporejen po starosti posameznika in pri določeni starosti in z izpolnjenimi pogoji 
omogoča tudi študijsko nadaljevanje izobrazbe. Ustvarjajo učne skupnosti, ki so v sklopu 
lokalnih skupnostih prilagojene različnim življenjskim slogom. Pri tem v veliki meri 
razpolagajo z nudenjem visoko kakovostnega izobraževanja in v zadnjih letih dajejo 
poudarek izbiri digitalnega izobraževanja, kar pomeni izobraževanje na daljavo, preko 
računalnika. Raznoliki študijski programi nudijo visoko kakovost izobraževanja, 
usposabljanja, kvalifikacij ter uvajanje oz. spreminjanje delovnih mest, pri tem pa 
opremljanje uporabnikov s strokovnimi znanji in veščinami za uporabo novih pametnih 




pametni tehnologiji in njenih rešitvah kot tudi praksah in ne pozabljajo na kulturnike in 
umetnike, saj so programi zelo različni (SCWm, b.d.). 
Velik pomen pri pametnem mestu ima področje znanosti in raziskovanja, ki je tudi ključno 
pri razvoju pametnega mesta, saj vabi mlade podjetnike, ljudi z različnimi idejami, 
znanstvenike in raziskovalce kot pomoč pri razvoju pametnega mesta, novih produktov in 
storitev. Tako kot Amsterdam tudi Dunaj stremi k uvedbi kulturnih mestnih laboratorijev, 
ki bi veliko vprašanj, dilem v inovativnosti storitev in produktov razrešili zelo hitro (tako bi 
izzive reševali na pobude občinske uprave, izzive bi reševale visokošolske, znanstvene in 
raziskovalne ustanove, končni izdelek pa bi ocenila podjetja in končni uporabniki). Ciljajo, 
da bodo na tem področju razvoja do leta 2030 med prvimi 5. v Evropi in s tem dosežkom 
ustvarili verižno reakcijo preseljevanja mladih podjetnikov, znanstvenikov, raziskovalcev iz 
priznanih mednarodnih organizacij in s tem svojo moč pametnega mesta še povečali. Z 
omenjenimi dosežki bi tako lahko sprožili obsežne inovacijske projekte, kateri bodo 
predstavljali velik prispevek k socialno-ekološki preobrazbi gospodarstva (SCWn, b.d.). 
Zadnje področje je participacija. Pravijo, da je pri participaciji ključen vsak posameznik, 
njegove izkušnje, mnenja in znanja, saj je on subjekt uporabniške izkušnje in morebitnih 
sprememb. Želijo si torej povečati inovativnost s tem, da v razvoj vključijo čim več 
uporabnikov. Kot smo že povedali, kot mesto podpirajo vse socialne skupine in jih 
poskušajo vključevati v sodelovanje, ki pa po njihovih meritvah raste. Na tem področju 
Dunaj še dodatno razvija različne aplikacije in platforme za telefone in ostale medijske 
naprave, pri katerih bi imel uporabnik tudi ključno besedo pri tem, kako se uporabljajo 
javna sredstva. Takšni in drugačni podatki za sodelovanje so vidni in dostopni vsem  (SCWo, 
b.d.). 
3.4 HELSINKI 
3.4.1 HELSINKI KOT PAMETNO MESTO 
Glavno mesto Finske z 1,6 milijona prebivalcev in z več kot tretjino proizvedenega BDP 
pojem pametno definira kot trajnostni razvoj mobilnosti, okolja in odličnih življenjskih 
pogojev. Kot mesto ima težke pogoje za razvoj zaradi dinamičnega vremena in starejše 
populacije, a pravijo, da je mesto tako uspešno ravno zaradi tega, zaradi visoke delovne 
etike ter potrebe po razvoju, saj storitve testirajo v takšnih pogojih in vztrajajo, da če 
uspevajo storitve pri njih, bodo tudi drugod po svetu. Podpirajo pametni razvoj aktivnosti 
mesta, javnega sektorja, poslovnih idej, znanosti, izobraževanja, mladih podjetnikov in 
seveda meščanov. Delujejo na področjih tehnologije, kakovostnega življenja, čistih 




Helsinki so leta 2017 dobili priznanje za 4. mesto najboljšega začetnega ekosistema za 
mlade in priznanje za najbolj trajno razvito mesto (Espoo), leta 2018 (Espoo) priznanje za 
najbolj inteligentno skupnost, leta 2019 pa priznanje za Evropsko prestolnico pametnega 
turizma in prvo mesto za investicije za prihodnost  (HSRb, b.d.). 
Finska ima 18 regionalnih kongresov, ki so jih ustvarile občine. Vsak kongres ima po zakonu 
dve funkciji; regionalni razvoj in regionalni prostorski načrt. Njihov razvoj je strnjen v en 
sam načrt, ki sestoji iz dveh različnih načrtov, in sicer dolgotrajnega načrta Regionalni 
strateški načrt in kratkoročnega štiriletnega načrta Regionalni program (ta dva načrta ravno 
tako pripravi kongres). Sestavljen načrt je povzetek glavnih kratkoročnih in dolgoročnih 
ciljev za razvoj, torej predstavlja vizijo razvoja med letoma 2018–2021 in načrt do leta 2050 
(Helsinki-Uusimaa Regional Council, 2020a). 
Pomembno vlogo dajejo načrt prostorske uporabe, saj se pri natančnem planiranju, 
geografični skupnosti ter aktivnosti zelo poznajo ključni elementi za zagotovitev visokih 
standardov, funkcionalnost prostora in trajnega razvoja. Regionalni prostorski načrt 
predpiše posebne standarde in principe mestne strukture z vidika regionalnega razvoja, na 
koncu pa je mesto tisto, ki je odgovorno za združitev regionalnega načrta in lastnega 
prostorskega načrta. Regionalni prostorski načrt se osredotoča na štiri področja: 
 trajnostni razvoj in regionalno ravnovesje; 
 podnebne spremembe in uporaba obnovljivih virov in narave; 
 povečanje državne blaginje in turistična privlačnost; 
 ohranjanje konkurenčnosti z drugimi pametnimi mesti. 
Načrtovanje je tudi proces participacije, saj se skozi celotno načrtovanje zbira javna mnenja 
in se o njih tudi razpravlja. Javna mnenja zahtevajo, ko je objavljen osnutek načrta 
prostorske uporabe. S prostorskim načrtom so zaključili leta 2019, sledile pa so 
implementacije in prilagoditve (Helsinki-Uusima Regional Council, 2019b). 
Monitoring se opravlja enkrat letno za vsako posamezno področje. Poleg tega merijo obiske 
in najbolj ogledane vsebine na njihovem portalu helsinkismart.fi in medijskem portalu 
Helsinki pametna regija (Helsinki Smart Region channels), ki tudi predstavlja nove rešitve, 
katere vodijo v smer pametnega mesta (Helsinki-Uusimaa Regional Council, Helsinki-
Uusimaa Regional Council, Helsinki Smart Region - Strengthening strengths, 2020c). 
Helsinki imajo do leta 2035 cilj zmanjšanja dodatnih obremenitev na podnebje, ki ga ureja 
nacionalni načrt Podnebne nevtralnosti. Želijo odpraviti količino ogljikovega dioksida do te 
mere kot ga lahko izničijo tudi sami filtri, ki so pa v veliki meri gozdovi. Vsaka regija in 
regionalni kongres imajo nalogo ustvariti načrte za pametno uporabo prostorskega načrta 
in konstrukcije mesta, hiter in trajnosten pretok energije, pametne porabe in pridobivanja, 




mest na Finskem že ima razvite načrte, kako to doseči, a kljub visoki razvitosti in 
avtonomnosti mest je medsebojno sodelovanje zelo pomembno. Sodelovanjem pomeni 
tudi zagotavljanje z več kadrovskimi in finančnimi viri in razpolaganje z več rešitvami, ki se 
lahko tudi od mesta do mesta kopirajo. S tem projektom želijo tudi krepiti odnos in 
sodelovanje med mesti, da se pametna mesta lažje razvijajo. Pri tem bi med seboj 
sodelovale organizacije občin in javne uprave, raziskovanja in podjetij. Ko se bodo ti cilj 
spremenili v realnost, želijo, da se njihova razvita tehnologija in rešitve razširijo na globalno 
raven in da ji ta sledi. Projekt podpira organizacija CANEMURE, ki se bori za CO2 nevtralne 
občine in regije na Finskem (Helsinki-Uusima Regional Council, 2020d) 
3.4.2 PODROČJA 
Pojem meščanskega mesta podpira dobro počutje prebivalcev, njihovo sodelovanje in 
participacija, nenehni mestni razvoj in merjenje uporabe uvedenih rešitev. Za prebivalce 
pravijo, da so aktivni, saj sami ustvarjajo in prispevajo k uporabniško usmerjenim rešitvam, 
hkrati pa z vsakdanjim življenjem prispevajo k razvoju rešitev, katerih uporaba se tudi 
spremlja. Helsinki so znani na področju odprtosti in uporabe javnih informacij, hkrati pa 
zase pravijo, da so dovolj veliki za razvoj informacijskih rešitev in dovolj majhni za njihovo 
uresničevanje. Njihov razvoj gospodarstva in mestne blaginje ni nikoli zaključen, saj se ta 
ustvarja vsak dan s skupnimi močmi. Ustvarjajo tudi nove modele monitoringa oz. 
spremljanja analiz, kar se bo poznalo tudi pri samem pridobivanju podatkov, odločanju in 
uporabi, pri čemer bo pomemben dejavnik ohranjanje konkurenčnosti. Te modele razvija 
javna uprava, zasebna podjetja in počasi tudi prebivalci. Cilj je, da podvojijo učinek 
regionalne inovativnosti in ustvarijo mednarodna partnerstva in različna sodelovanja ter s 
tem prispevajo k razvoju, kar se izkazuje za dobro prakso. Na takšen način najdejo tudi 
veliko investitorjev za lažji potek uresničevanja projektov. Investitor za pomoč pri razvoju 
je organizacija Šestih mest, ki financira še pet mest na Finskem. 
Planiranje sistemov mobilnosti je za vsako vrsto prevoza drugačno. Z načrtovanjem 
upoštevajo njihove specifične funkcije, logistična omrežja, težave s prostorsko uporabo, 
financiranjem in sodelovanje. Pri vsakem načrtovanju uvedbe prevoza mora načrt 
vsebovati razvojni cilj za določen logistični sistem, logistiko in razvojno strategijo, opise 
letnih ciljev in sporazum o nameri določenega transporta. Njihov načrt je definiran za 
obdobje 20 do 30 let, vsebuje pa predvidene predhodne ukrepe. Kratkoročni ukrepi in 
potrebe so dokumentirani v sporazumu o nameri določenega transporta, ki vodi zaporedno 
implementacijo v določenem časovnem okviru. Te strateške načrte pripravlja vlada v 
svojem programskem delu (Helsinki-Uusimaa Regional Council, 2020e). 
Izpostavljajo razvoj Cleantech ali čiste tehnologije, kar stremi k večjemu ekološkemu 
pristopu do razvoja tehnologij. To pomeni manjše onesnaževanje med ustvarjanjem takšne 




funkcionalne, predstavljajo pa tudi globalno rešitev. Razvijajo nov tip mobilnosti, energijske 
porabe, krožne ekonomije, ki med seboj povezuje občine, podjetja, raziskovalne ustanove 
in univerze. Področje financira Centralna Baltska banka, ki financira tudi podobne projekte 
v Estoniji, Latviji in Švedski. 
Pri tehnologiji se osredotočajo na logistiko, robotiko in Internet stvari. Za vrhunsko 
tehnologijo in zahtevne procese imajo razvito industrijo digitalizacije, ki jo razvijajo z 
izredno prilagodljivimi in spremenljivimi mobilnimi tehnologijami in Internetom stvari. Ena 
izmed rešitev je praksa robotov, ki pri podjetju komunale ločujejo odpadke in tako skrbijo 
za zeleno okolje. Z njihovim glavnim ciljem pa stremijo k skupnosti in ne tehnologiji. Pri tem 
se soočajo s težavami majhnih podjetnikov zaradi vrednostnih verig, materialnih tokov in 
notranje logistike. 
Na področju zdravstva dnevno izdelajo več tehnoloških rešitev za več globalnih problemov, 
ki bi pripomogli k izboljšanju globalnega zdravja in dobrega počutja ljudi. Njihova 
zdravstvena tehnologija tvori velik del celotnih informacijsko-tehnoloških rešitev, za katere 
pa pravijo, da imajo velik potencial za prihodno izboljšavo te področne tehnologije. 






4 KAJ IN KAKO NAJ UPORABI LJUBLJANA 
Preko intervjujev smo ugotovili, da se Ljubljana kot mesto srečuje s težavami stanovanjske 
problematike, prometnih konic, težav javnih avtobusov, kolesarske, železniške in cestne 
infrastrukture ter razpolaganja s parkirišči. Takšni izzivi so težje rešljivi s tehnologijo, zato 
lahko za rešitev izpostavimo dober prostorski načrt, ki je temelj za razvoj pametnega mesta 
in nadaljnjih storitev in ga je v Ljubljani nujno obnoviti. Podobno kot se Amsterdam 
osredotoča na spreminjanje ureditve, bi se lahko tudi Ljubljana. Z ureditvijo v manjše 
skupnosti, decentralizacijo mesta, ureditvijo spodaj-navzgor in zbiranjem podatkov bi se 
pobude pridobile lažje, kar bi tudi olajšalo odločanje in prilagajanje infrastrukture in 
storitev. S tem bi se tudi omogočilo transparentnost in odprtost. Izziv stanovanjske 
problematike se mora postaviti v ospredje. Treba je pregledati stanovanja, ki jih 
primanjkuje za določen sloj prebivalstva in po povpraševanju zgraditi več stanovanj, ki bodo 
vsaj temelj za nadgradnjo v pametni dom. Tudi Amsterdam se sooča z enako težavo. Lalor 
(2020) pravi, da je eden izmed povzročiteljev Airbnb. Zaradi imenovane storitve nastajajo 
globalne stanovanjske težave. Storitev je potrebno odpraviti ali vsaj zmanjšati, cene 
stanovanj pa sistemsko in zakonsko regulirati ter po potrebi nuditi subvencije. Delna rešitev 
Helsinkov je bila, da so odkupili lastninske nepremičnine in jih ceneje prodali novim 
lastnikom. Za rešitve lahko naštejemo tudi ekološke hiše, zgradbo minimalističnih hiš, 
povečevanje predmestij s smiselno povezavo do mesta, enotno spletno stran za pregled 
prostih nepremičnin itd. Ostale težave, ki so jih intervjuvani izpostavili kot kritične, so ravno 
tako infrastrukturne oz. težave mobilnosti. Z učinkovitejšim javnim prevozom in delitveno 
ekonomijo bi Ljubljana lahko s storitvijo P+R (v izbranih mestih je P+R zelo dobra praksa) 
rešila prometne konice. Kljub temu da ima dobre avtobusne notranje povezave, pa so 
avtobusni prevozi počasni in velikokrat zamujajo ali prehitevajo uro prihoda. Na lokaciji P+R 
bi lahko zagotavljali še ostale vrste javnih prevozov, še posebej delitvene ekonomije. Zaradi 
počasnosti javnih avtobusov je treba prilagoditi mestne povezave na način uvajanja 
avtobusnih pasov po vseh linijah ali optimiziranja, da bodo hitrejše in učinkovite. Poleg 
pametnih semaforjev, ki jih Ljubljana že uporablja, bi bila možna rešitev še odprava 
prometa iz centra in uvajanje samo javnega prevoza, zmanjšanje omejitve vožnje in 
prilagajanje infrastrukture v prostorskem načrtu. Prenatrpanost avtobusov bi lahko 
odpravili z večjim oglaševanjem Car Sharinga, koles in skirojev ali s pogostejšo vožnjo 
avtobusov. Tako bi mlajša populacija v večji meri uporabljala prevoze delitvene ekonomije, 
medtem ko bi starejši, kot šibkejša populacija, uporabljali avtobusne prevoze. Naslednji 
problematiki sta kolesarska in železniška infrastruktura. Bistvo je, da Ljubljana v primerjavi 
z izbranimi mesti in njihovimi investicijami v kolesarsko in železniško infrastrukturo zamuja, 
saj izbrana mesta razpolagajo z notranjim železniškim prevozom in tramvaji. Intervjuvanci 
v Ljubljani izpostavljajo neurejeno in nepovezano kolesarsko infrastrukturo po ključnih 
delih mesta in njegovega okoliša. Pobude dajejo tudi investicijam v železnice, saj se 




razbremenili promet in prenatrpanost. Izbrana mesta razpolagajo večinoma s podzemnimi 
parkirišči in P+R in z določenimi aplikacijami prikazujejo nezasedena parkirišča, ki so v bližini 
cilja vožnje. Dunaj je po pametnem konceptu leta 2015 prenovil železniško postajo, kateri 







Raziskava je potekala v dveh delih. Da bi se lažje usmerili v anketo, je prvi del potekal preko 
intervjujev. Izbrali smo štiri kritične posameznike, ki so v Ljubljani že najmanj pet let. Eden 
deluje na področju znanosti, drugi na področju strojništva in fizike, ostala dva pa sta 
naključna. Vsakemu smo zastavili tri vprašanja. Pri prvem vprašanju smo intervjuvane 
spraševali o trenutnem razvoju Ljubljane na področjih pametnega okolja, mobilnosti in 
splošnega življenja meščanov ter poizvedovali, kaj bi spremenili. Za slabo razvita področja 
so opredelili razpolaganje s stanovanji, splošno mobilnost in kolesarsko infrastrukturo ter 
negativne vplive turizma. Pohvalili so upravljanje z energijskimi viri in ekološko 
naravnanost, delovanje zdravstva in izobraževanja ter rešitve delitvene ekonomije pri 
mobilnosti. Pri drugem vprašanju smo želeli izvedeti mnenja o internetu stvari, pametnih 
infrastrukturah in pametnih domovih. Pri uvedbi takšnih tehnologij so se strinjali z uporabo 
v segmentih, kjer bi jih res potrebovali, kot so tehnologije za izboljšanje zdravja, pri delih, 
ki so človeku nevarna in ga osvobajajo ponavljajočih del, ter podpori energijski učinkovitosti 
infrastruktur. Po drugi strani pa zaradi nepredvidljivost pravijo, da bi se s takšnimi 
napravami povečal nadzor in analiziranje posameznika. Pravijo, da nam z digitalnimi 
pripomočki preko telefona že prisluškujejo in tako »izboljšujejo uporabniško izkušnjo«, 
skrbi pa jih, kako se bo takšna praksa obnesla v pametnih mestih in domovih. Prepričani so, 
da bi bila tehnologija za ljudi moteča in jih odvračala od realnega življenja, hkrati pa bi bili 
pridobljeni podatkov ponujeni najboljšemu ponudniku. V tej točki se vzpostavi 
korporativen nadzor in popolno razvrednotenje človeka. Zato se je potrebno vprašati, ali 
pozitivni učinki odtehtajo negativne. V tretjem vprašanju so glede tveganja izpostavili vizijo 
Orwella iz 1984 in označili zasebnost samo še kot iluzijo. Pravijo, da bi posameznika odtujili 
iz fizične realnosti v virtualni svet. Povratno nam postavljajo vprašanja, ali to resnično 
potrebujemo ali pa nam samo prodajajo zgodbe o lažjem življenju. Za Ljubljano trdijo, da 
mesto nima še dovolj razvite mreže za razvoj pametne infrastrukture, kar se vidi tudi pri 
mobilnosti, verjetno pa ne bi pomagala še tako napredna tehnologija. Tako smo po 
opravljenih intervjujih ugotovili, da Ljubljani primanjkuje še veliko storitev, da bi lahko 
napredovala v pravo pametno mesto. Na podlagi njihovih odgovorov in usmeritev za 
izboljšave smo tako ustvaril anketo. 
5.2 METODOLOGIJA 
V drugem sklopu diplomskega dela je bila opravljena raziskava o Pametnem mestu 
Ljubljana. Vprašalnik smo sestavili na spletni strani www.1ka.si. 1KA je odprtokodna 
aplikacija, ki omogoča storitev spletnega anketiranja. Anketni vprašalnik je bil ustvarjen in 




družbenega omrežja Facebook, kjer sem dobil največ odgovorov. Vabila za reševanje smo 
poslali tudi na podjetje Slovenski državni holding in na kulturno in kongresno središče 
Cankarjev dom. Analiza je bila opravljena s spletnim orodjem 1ka in s pomočjo Microsoft 
Excela. V anketi je sodelovalo 187 ljudi. Pomanjkljivo izpolnjenih anket je bilo 432, kar je 
skupaj z rešenimi enako 619. Vsebina raziskave je bila opravljena s pomočjo 8-stopenjske 
Likertove lestvice (»Označite, koliko se strinjate z navedenimi trditvami:«). Pri označbi 
številke 1 pomeni, da se anketirani/a sploh ni strinjal s trditvijo, pri označbi številke 4 
pomeni niti – niti, kar navaja, da je anketiranec neopredeljen. Strinjanja s trditvijo rastejo 
do številke 7, s katero so potrdili, da se popolnoma strinjajo s trditvijo. Področja pametnih 
mest so veliko ljudem še neznana, zato smo za številko 8 dodali – ne znam odgovoriti. 





5.3 PRIKAZ DEMOGRAFSKIH PODATKOV RAZISKAVE 
V raziskavi smo se osredotočili na anketirane, ki so vprašalnik rešili v celoti. Rezultati 
prikazujejo spol, starostni obseg in najvišjo doseženo izobrazbo. 
Grafikon 1: Spol  
 
Vir: lasten 
Z grafikona 1 je vidno, da je v anketnem vprašalniku sodelovalo 100 žensk (53 %) in 87 
moških (47 %). Zaradi pomanjkljivih odgovorov je bilo neustrezno rešenih anket 432, kar je 



















Grafikon 2: Najvišja dosežena formalna izobrazba 
 
Vir: lasten 
Z grafikona 2 je prikazana najvišja dosežena formalna izobrazba, po kateri ima 76 (41 %) 
anketiranih dokončano srednjo šolo, sledi jim 47 (25 %) anketirancev z univerzitetno 
izobrazbo, tretji po vrsti so tisti z doseženo visokošolsko izobrazbo, katerih je 28 (15 %), 
nato sledi 18 (10 %) anketiranih z magisterijem, dokončanim višješolskim programom 12 (6 











































Grafikon 3: Starostne skupine  
 
Vir: lasten 
Grafikon 3 prikazuje starostne skupine, katere smo razdelili na štiri skupine zaradi lažjega 
določanja njihove računalniške pismenosti. Grafikon prikazuje, da je bilo 115 (61 %) 
anketirancev v starostni skupini 21–35 let, sledi jim 29 (16 %) anketirancev v skupini 36–50 
let. Najmanjši del anketiranih, 21 (11 %) anketirancev, je bilo starih do 20 let, 22 (12 %) 
anketirancev pa je bilo starejših od 51 let. 
5.4 PRIKAZ VSEBINSKIH PODATKOV RAZISKAVE 
Na začetku vsebinske raziskave smo se osredotočili na mlade oz. na tiste, ki živijo v Ljubljani. 
Cilj je bilo ugotoviti, koliko anketiranih živi v Ljubljani in koliko mladih si po dokončanem 

























Grafikon 4: Čas bivanja v Ljubljani  
 
Vir: lasten 
Grafikon 4 prikazuje odgovore glede tega, koliko časa anketiranci že prebivajo v Ljubljani. 
70 (37 %) anketirancev v Ljubljani živi od 2 do 10 let, sledijo tisti, ki ne živijo v Ljubljani, teh 
je 48 (26 %). Kar 32 (17 %) jih je odgovorilo, da v Ljubljani živijo več kot 20 let, predzadnje 
mesto pa si delita odgovora do 2 leti, katerih je skupno 28 (14 %) oz. 14 (7 %) anketirancev 



































Grafikon 5: Ali si želite ostati v Ljubljani?  
 
Vir: lasten 
Pri naslednjem vprašanju smo zastavili pogoje za prikaz vprašanja. Anketiranim se je to 
vprašanje pojavilo le v primeru, če so za starostne skupine izbrali do 20 let ali 21 do 35 let, 
hkrati pa je moral biti še izpolnjen pogoj, da v Ljubljani živijo, ne glede koliko časa. Te pogoje 
so izpolnili 103 anketiranci (55 %). Na to vprašanje jih je 59 (57 %) odgovorilo, da želijo 
ostati v Ljubljani, medtem ko si jih 44 (43 %) ne želi ostati v Ljubljani. 
Slednje vprašanje je bilo »Pametno mesto je za vas ... (napišite v do 50 besedah)«. Na to 
vprašanje je odgovorilo kar 154 anketiranih ljudi, kar je 82 % vseh anketiranih. Med temi 
jih je 16 (15 %) brez pomenskih, nerazumljivih ali odgovorjenih z »ne vem«. Če povzamemo 
odgovore, so bile najbolj pogoste besede: sodobna tehnologija, digitalizacija, 
infrastruktura, dostopne informacijske storitve, urejena stanovanjska politika, ekosistem, 
robotika, internet, aplikacije, prilagajanje ljudem, lajšanje življenja, ekološko, javni podatki, 
prometni senzorji, dober prometni pretok, mesto tehnologije, tehnološke inovacije, 
pametno zdravstvo, pametni ljudje, lokalna hrana, podatki, javni prevoz, uporaba 
obnovljivih virov, samooskrbno, zeleno, sodobno, kakovost življenja, upoštevanje potreb 

















Grafikon 6: Poznavanje konceptov in tveganj pametnega mesta v povprečjih 
 
Vir: lasten 
Grafikon 6 prikazuje delež ljudi, ki s povprečno vrednostjo (M = 5,5) razumejo koncept 
pametnih mest, 8 (4 %) pa jih je odgovorilo, da tega ne razumejo, medtem ko je povprečna 
vrednost trditve »Želim si bivati v mestu«, ki je pametno« dokaj nizka (M = 4,6), verjetno 
zaradi naslednjih trditev. Na trditev »Pametno mesto bo s povečano tehnologijo ogrožalo 
posameznikovo zasebnost in osebne podatke« je povprečna vrednost presegla območje 
strinjanja (M = 5,4), ravno tako kot pri trditvah, ki izkazujejo zaskrbljenost pri zasebnosti in 
varstvu osebnostnih podatkov (M = 5,4) in kibernetičnih vdorov (M = 5,3). Kot kaže anketni 
vprašalnik so ljudje v povprečju dobro seznanjeni s tveganji in učinki umetne inteligence (M 
= 5,7) in interneta stvari (M = 5,5). Respondenti se strinjajo s trditvama o podpiranju 
državnega investiranja v pametno infrastrukturo (M = 5,2) in v pametni dom (M = 5,1). Pri 
trditvi »Želim si, da bi bila Ljubljana kot mesto polna senzorjev, kamer, elektronskih znakov, 
da bi povečali varnost, nadzor in lažji pretok« se je veliko ljudi odzvalo z nestrinjanjem (M 
= 3,3). Zanimiva je izkazana povprečna vrednost pri zadnjih dveh vprašanjih. Namreč pri 
trditvi o zaskrbljenosti nad sevanjem zaradi 5G se je povprečna vrednost izkazala 
neopredeljeno (niti-niti) z vrednostjo M = 4,6, ravno tako kot pri strinjanju z vpeljavo 5G (M 
= 4,5). Največ anketiranih ni znalo odgovoriti na trditvi uvedbe 5G (9 %) in trditvi o internetu 
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Grafikon 7: Mnenja v povprečjih o trenutni razvitosti Ljubljane 
 
Vir: lasten 
Grafikon 7 prikazuje odgovore anketirancev na kakovost raznih storitev, ki jih Ljubljana 
nudi. S prvo trditvijo, da je ponudba nepremičnin dovolj velika glede na povpraševanje, so 
se odzvali s povprečno vrednostjo M = 2,4 kar pomeni, da se s tem ne strinjajo. Pri ugodnih 
cenah nepremičnin se respondenti ravno tako niso strinjali, saj je pri tej trditvi povprečna 
vrednost M = 1,9. S predvidevano rešitvijo stanovanjske problematike »Z večjo ponudbo 
nepremičnin bi rešili prometne zamaške, saj bi se manj ljudi vozilo v Ljubljano zaradi službe« 
so se odzvali nekoliko neopredeljeno oz. na meji s strinjanjem (M = 4,6). Slednjih devet 
trditev se dotika javnega prevoza. Pri prvi trditvi tega področja, ki pravi, da so linije 
avtobusnega prometa dobro vzpostavljene, da vožnja ne traja predolgo, so se odzvali z 
neopredeljenostjo (M = 4,3), ki bolj teži k nestrinjanju. Pri avtobusnih redih voženj so 
odgovorili, da se strinjajo s točnostjo voznih redov (M = 5,1) in se pri trditvi kasneje strinjali, 
da so mestni avtobusi prenatrpani (M = 5,5). S trditvijo o večji uporabnosti železniškega 
prometa (tramvaj, vlak) so se odzvali neopredeljeno (M = 4,5). Neopredeljeni so o 
primernosti cene mestnega potniškega prevoza (M = 4,3). Z načinom plačila na mestnih 
avtobusih so se odzvali kot zadovoljni (M = 5,0). V veliki meri so podprli rešitev delitvene 
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Grafikon 8: Mnenja v povprečjih o trenutni razvitosti Ljubljane 
 
Vir: lasten 
Grafikon 8 prikazuje zadovoljstvo nad infrastrukturo in ostalimi področji. Povprečna 
vrednost zadovoljstva nad cestno infrastrukturo v Ljubljani je neopredeljena (M = 4,3), 
stremi pa k zadovoljstvu podobno kot pri zadovoljstvu kolesarske infrastrukture (M = 4,4). 
Pri naslednji trditvi o ceni in razpoložljivosti parkirišč je povprečje pokazalo, da respondenti 
niso zadovoljni (M = 3,1). Za ločevanje se jim zdi ustrezno poskrbljeno (M = 5,3), nekoliko 
bolj poskrbljeno pa se jim zdi področje energijske porabe (M = 5,6), saj pravijo, da je 
Ljubljana energijsko prijazno mesto in ekološko prijazno mesto (M = 5,2). Anketiranci so 
pozitivno opredeljeni glede turizma, saj so se pri trditvama, da ima turizem velik vpliv na 
Ljubljano, odzvali s povprečno vrednostjo M = 4,7, pri povečanem poudarku na razvoju 
turizma pa M = 4,8. Bolj kot nad zadovoljstvom zdravstva (M = 5,1) so navdušeni nad 
izobraževanjem (M = 5,8). Informacijsko tehnologijo kot medij (telefon, računalnik) za 
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Grafikon 9: Kako se vam zdi Ljubljana razvita glede na druga evropska mesta?  
 
Vir: lasten 
Grafikon 9 prikazuje odzive respondentov pri vprašanju »Kako se Vam zdi Ljubljana razvita 
glede na druga Evropska mesta?« Le 3 (2 %) so se odzvali z zelo slabo, 13 (7 %) se jih je 
odzvalo s slabo, 97 (55 %) se jih je odzvalo dobro, 9 (5 %) pa se jih je odzvalo z odlično. 
Z zadnjim vprašanjem oz. pozivom smo povabili vse respondente, da nam predlagajo lastne 
pobude o priložnostih in spremembah Ljubljane, da bi bilo kot pametno mesto 
učinkovitejše. Vseh pobud skupaj je 128 (68 %). Z Microsoftovim programom Excel smo 
izračunali natančne deleže področij pobud, ki bi jih anketirani spremenili. Najpogostejše 
področje je mobilnost s 45 pobudami (35 %). Pri tem so respondenti izpostavili ključne 
probleme pomanjkljivosti bicikeLJ postaj, velik pretok prometa skozi center mesta, 
netočnost in natrpanost mestnih avtobusov, nenatančne napovedi prihodov avtobusov, 
premalo oglaševanja za Car Sharing storitev, premalo električnih polnilnic, predolge vožnje 
avtobusov in slabe povezave po obrobju mesta. Kot rešitve na področju mobilnosti so 
podali več Car Sharing oglaševanja, pametna usmerjanja na primerna parkirišča in pametni 
nadzor križišč, znižanje cen parkirišč in javnega prevoza, uvedbo disruptivnih metod (Uber), 
postavitev večjega števila polnilnic, vstop na LPP brez vozovnice ali uvedbo skupne kartice 
za vse vrste javnega prevoza, uvedbo podzemnih železnic in tramvaja, omejevanje 
avtomobilov po mestu in spodbujanje uporabe koles, pospešeno uvajanje električnih 
avtobusov, več avtocestnih izvozov in decentralizacijo služb, saj se veliko ljudi vozi v 
Ljubljano ali iz nje zaradi službe, medtem ko bi lahko delali od doma. Pri tem prihaja do 

















infrastruktura s 27 (21 %) pobudami. Pobude se najbolj dotikajo kolesarske, stavbene in 
prometne infrastrukture. Opredeljujejo težave, kot so parkirišča, neurejene kolesarske in 
skiro poti, prometna infrastruktura. Za rešitve predlagajo uvedbo nizkocenovnih parkirišč 
za študente, smiselno nadgradnjo celotne infrastrukture in električnega omrežja, ureditev 
železniških prog čez Ljubljano, prenovo in izolacijo starih stavb, športna središča, 
študentske domove, poudarek na zelenih površinah in razvijanje tako obrobja mesta kot 
tudi centra. Tretje področje je stanovanjska problematika s 23 (18 %) pobudami, pri 
kateremu so opredelili to kot edino pobudo. Nekateri so napisali, da bi mladim družinam, 
delavcem in študentom lahko ponudili cenovno ugodni dostop do stanovanj. Zadnja, četrta 
pobuda, je povzetek tistih, ki so se usmerili na drugačna področja (16 %). Na teh področjih 
so podprli postavitev solarnih panelov za uporabo obnovljive energije, več računalniških 
učilnic za učenje varne uporabe interneta, VEM storitev (Vse na Enem Mestu), nudenje 
brezplačnih prostorov za aktivnosti, bankomate na prstni odtis, vključevanje občanov v 
soodločanje o upravljanju mesta, več dogodkov za povezovanje ljudi, enotno in 
transparentno politiko glede shranjevanja in obdelave zajetih podatkov, več sadnih dreves 
na ljubljanskih zelenih površinah in manj tehnologije, povečan poudarek na ločevanju 
odpadkov še posebej v industrijskih conah, opredelili so tudi podrejenost mesta turizmu, 






Izvedeli in dokazali smo, da vse večje preseljevanje v mesta velja tudi za Ljubljano. Izmed 
187 anketirancev jih 59 pravi (od 103), da bi po končanem študiju ostali v Ljubljani, medtem 
ko jih 44 pravi, da ne. S tem smo ugotovili, da bo potrebno mesto prilagajati in ga 
nadgrajevati za potrebe priseljevanja v mesta in izboljšati oz. odpraviti izzive, s katerimi se 
Ljubljana sooča. Ko smo anketirane spraševali, kaj za njih pametno mesto je, so v dobrih 80 
% izjav podali ustrezne argumente oz. besedne zveze, ki jih lahko povežemo s pojmom 
pametnega mesta. To nas pripelje do prve trditve Likertove lestvice, katera je pokazala, da 
so pri trditvi »Razumem koncept pametnih mest« ljudje odgovorili s povprečno vrednostjo 
M = 5,5, kar pomeni strinjanje s trditvijo. Respondenti so se ravno tako pritrdilno odzvali 
na trditvi razumevanja umetne inteligence (M = 5,7) in interneta stvari (M = 5,5). S 
povzetkom spremenljivk lahko naredimo zaključek, da ljudje razumejo, katera področja se 
uporabljajo v pametnih mestih in kakšen je njihov koncept. Ne moremo pa trditi, da vedo, 
kako se tehnologije implementirajo. Ko smo jih spraševali o tem, ali si želijo živeti v 
pametnem mestu, so bili nekako neopredeljeni (M = 4,6) oz. so rahlo stremeli k strinjanju. 
Ko je Mokorel (2019) izpostavil primer straha pred internetom, so ga nato vsi z veseljem 
uporabljali. Za enkrat lahko njihovo odločitev pojasnimo s trditvami ogrožanja varnosti in 
zasebnih podatkov (M = 5,4), povečanjem hekerskih vdorov (M = 5,3) in zaskrbljenostjo nad 
nadzorom informacij in podatkov (M = 5,4). Kontradiktorno se nam pa zdi, da se v anketi 
prikazuje povprečna vrednost neopredeljenosti do bivanja v pametnih mestih, medtem ko 
podpirajo državne investicije v pametno infrastrukturo (M = 5,2) in posameznikove 
investicije v pametni dom (M = 5,1), kar ni smiselno, razen če se bojijo prejšnjih izzivov. Pri 
trditvi »Želim si, da bi bila Ljubljana kot mesto polna senzorjev, kamer, elektronskih znakov, 
da bi povečali varnost, nadzor in lažji pretok« so se odzvali z nestrinjanjem (M = 3,3). Ravno 
tako so bili neopredeljeni pri zaskrbljenosti sevanja v pametnem mestu (M = 4,6) in pri 
vpeljavi omrežja 5G (M = 4,5). S takšno analizo lahko začnemo namigovati in predvidevati, 
da si ljudje ne želijo povečati število naprav in tehnologij, ki bi mesto delalo pametno, 
temveč izboljšati storitve in infrastrukturo za bolj kakovostno življenje. 
Pod drobnogled smo si vzeli izobrazbo in starost anketiranih. Respondenti z dokončano 
osnovno šolo ne dojemajo koncepta pametnih in umetne inteligence ter interneta stvari, 
slabo razumejo zasebnost in odgovarjajo, da v pametnih mestih ne bi želeli živeti. Skrbi jih 
tudi sevanje in vpeljava 5G omrežja. Analiza respondentov z dokončano srednjo izobrazbo 
pravi, da delno razumevajo koncepte pametnega mesta in naprednejših tehnologij, kljub 
temu pa so neopredeljeni o življenju v takšnem mestu in vpeljavi omrežja 5G. Anketirani z 
višješolsko in visokošolsko izobrazbo so podali poznavanje konceptov pametnega mesta in 
njegovih tehnologij. Kljub temu pa niso prepričani, da bi radi živeli v pametnem mestu. 
Neopredeljeni so bili glede uvedbe 5G in življenja v pametnem mestu ter so pokazali rahlo 




izobrazbo se mnenja niso veliko spremenila. Pravijo, da koncepte mest poznajo delno in 
izkazujejo delno strinjanje s trditvijo »Želim si bivati v mestu, ki bo pametno«. Ti se tudi 
strinjajo z uvedbo 5G in ne izražajo skrbi za sevanje naprav. Vsi respondenti, ki imajo vsaj 
srednjo izobrazbo, se vsaj delno zavedajo učinkov umetne inteligence in interneta stvari ter 
grožnje posamezniku z nadzorom, podatki in vdori. Na vseh področjih izobrazbe podpirajo 
tudi investicije v pametne infrastrukture mesta in pametne dome, a si ne želijo mesta, 
polnega senzorjev in naprav. Pri analiziranju odgovorov po starostnih skupinah smo 
ugotovili, da so med seboj podobni, razen pri zadnji. Vsi koncepte pametnega mesta in 
njegove tehnologije razumejo vsaj delno. Zavedajo se tveganj nadzora in ogrožanja 
zasebnosti ter večjega pritoka podatkov in nenadzorovanega porasta tehnologije. 
Podpirajo investiranje v mestne infrastrukture in domove in se ne bojijo sevanja. Hkrati pa 
so vse starostne skupine neodločene o tem, ali bi želele živeti v pametnem mestu. Pri zadnji 
starostni skupini nad 51 let se razumevanje konceptov in zasebnosti nekoliko zmanjša. 
Ravno tako ne poznajo tehnologije interneta stvari in umetne inteligence. Zaskrbljeni so 
tudi nad sevanjem in količin naprav v pametnih mestih ter so proti uvajanju mreže 5G. 
Podpirajo pa investicije v pametno infrastrukturo in domove, a niso prepričani, če bi živeli 
v pametnem mestu. 
Že v intervjujih smo se srečevali z velikim izpostavljanjem stanovanjske krize, ki so jo tako 
intervjuvani kot anketirani izpostavljali kot zelo kritično. V drugem delu anketnega 
vprašalnika sta prvi dve trditvi dosegli najslabšo oceno v celotni anketi, to sta bili 
nestrinjanje s tem, da je ponudba nepremičnin dovolj široka (M = 2,4) ter da so 
nepremičnine cenovno ugodne (M = 1,9). Glede na to, da se veliko ljudi preseljuje v 
Ljubljano zaradi boljših pogojev, bi moralo pametno mesto najprej poskrbeti za ugodne 
nastanitve priseljencev, mladih zaposlenih. Če mesto razpolaga z več delovnimi mesti kot 
je mestnih stanovanj, pride do težkih logističnih težav, ki se jih tudi s pametnimi rešitvami 
zelo težko reši. To nas pripelje do naslednje trditve, ki pravi, da bi se s povečano ponudbo 
nepremičnin zmanjšal promet skozi Ljubljano, glede katere so bili respondenti 
neopredeljeni oz. so stremeli s strinjanju (M = 4,6). Pri tem je bistveno nakazovanje na to, 
da bi se ljudje, ki se zdaj vozijo v Ljubljano, po pridobitvi doma v Ljubljani, nato na delo vozili 
s kolesom ali kakšnim drugim javnim prevozom. Tako bi rešili ekološko problematiko ter 
sprostili nepotreben promet in stanovanjsko problematiko brez uvajanja pametnih rešitev. 
Amsterdam rešuje stanovanjsko problematiko z večjo centralizacijo odločanja o 
stanovanjih, daje poudarek stanovanjem z regulacijsko ceno, ki jih pri določenem sloju 
primanjkuje, ter grajenju minimalističnih pametnih hiš. Dunaj to rešuje na način 
sorazmernega povečevanja delovnih mest in nepremičnin, z modelom stanovanjskega 
projekta (gospodinjstvo se odpove avtu in uporablja javni prevoz pri podpisu najemne 
pogodbe), dobro načrtovanim prostorskim načrtom ter z najemnimi subvencijami 
meščanom, ki ne morejo plačati polne najemnine. Dunaj daje tudi velik poudarek 




tako se manj ljudi vozi v mesto. Helsinki nudijo platformo ponudb stanovanj v mestu, katera 
lahko razvrstimo na status, območje in vrsto prebivališča. Stanovanjsko krizo so rešili z 
odkupovanjem stanovanj za oddajo, nato pa jih oddajali za nižje cene in ustvarili 
prebivališče kot temeljno pravico posameznika ter ga postavili v ospredje reševanja.  
Naslednjih nekaj trditev se dotika javnega prevoza v Ljubljani, ki je bil izpostavljen kot 
neprimeren. Iz grafov 7 in 8 lahko izpostavimo nestrinjanje s časom vožnje (M = 4,3), 
prenatrpanost avtobusov (M = 5,5), ugodnost cene javnega prevoza (M = 4,3) in slab razvoj 
cestne (M = 4,3) in kolesarske infrastrukture (M = 4,4). Pri tem so anketirani zadovoljni z 
načinom plačila na javnih avtobusih (M = 5,0), le redki pravijo, da si želijo, da bi bilo možno 
plačati brez vozovnice Urbana. Pri prenatrpanosti avtobusov je bila v anketnem vprašalniku 
pobuda, ki je pravila, naj se več oglašuje ostale prevoze. S takšnim pristopom so tudi v 
ostalih mestih pristopili k tej rešitvi, ki je tudi cenovno ugodna rešitev. Spodbujanje uporabe 
koles, e-skirojev in Car Sharinga pri mladih bi predstavljalo zelo enostavno rešitev za 
prenatrpane avtobuse. S tem bi bilo priskrbljeno za rekreacijo meščanov in uporabo 
avtobusov pri starejši populaciji, ki novejših rešitev posameznikove mobilnosti ne morejo 
uporabljati. Potrebno je razmisliti tudi o uvedbi disruptivnih metod, kot je storitev Uber. Pri 
sami ceni javnega prevoza je potrebno kakovost in učinkovitost dvigati sorazmerno s ceno 
ter stroški. Pri dolgotrajni vožnji od točke A do B je potrebno razbremeniti promet in 
odpraviti težave cestne in kolesarske infrastrukture ter pri tem optimizirati mestne linije in 
avtobusne pasove. Amsterdam promet rešuje z ločitvijo kolesarskih stez od prometnih ulic, 
zmanjševanjem hitrosti na 30 km/h, odpravljanjem tovornih vozil iz mestnega centra, 
uvedbo (P+R), integracijo glavnih cest in povečanim poudarkov na kolesih ter Car Sharingu. 
Dunaj promet rešuje s pametnimi semaforji na prometnejših križiščih in storitvijo (P+R) ter 
poudarki na delitveni ekonomiji. Helsinki načrtujejo mobilnost z upoštevanjem vrste 
prevoza, njegove funkcije, načrtovanja logističnih omrežij, upoštevanjem prostorske rabe v 
skladu s časovnim in finančnim načrtom s pomočjo participacije. Vsa tri mesta so izpostavila 
prostorski načrt kot ključen za reševanje tako cestne in kolesarske infrastrukture kot tudi 
železniške. Pri trditvi »Če bi bilo v Ljubljani več železniških postaj, bi vlak uporabljal/a 
večkrat« so se odzvali kot rahlo pozitivno opredeljeni (M = 4,5). Želeli smo ugotoviti, ali bi 
tudi meščani Ljubljane uporabljali ostale mobilne rešitve, kot so vlak, tramvaj, metro. Ti so 
skupni vsem trem opisanim pametnim mestom. Respondenti podpirajo razvoj in se strinjajo 
z vpeljavo delitvene ekonomije. Podpirajo e-skiro (M = 5,1), BicikeLJ (M = 6,2) in Car Sharing 
(M = 5,9). Z uporabo takšnih pametnih rešitev mobilnosti in uvedbo ostalih javnih prevozov, 
ki jih uporabljajo izbrana pametna mesta, bi lahko razbremenili avtobusni javni prevoz. 
Respondenti so izrazili, da sta cena in število parkirišč neprimerna. Pri tem dajejo pobudo 
za zastonj parkirišča študentom (68 % odgovorov je bilo iz strani študentov). Dunaj je težavo 
odpravil, ko so prenovili železniško in avtobusno centralno postajo ter so v prostorskem 
načrtu določili tudi podzemno parkirišče in hkrati zgradili več stanovanjskih hiš z zvočno 




parkiraj in odpelji. Parkirišča so locirana na zunanjih območjih mesta z dobro povezavo 
javnih prevozov do središča mesta. Pri parkiriščih si pomagajo z aplikacijami, ki te usmerijo 
na najbližje prosto parkirišče, in pametnim kazalnikom zasedenosti parkirišč. 
Za ločevanje odpadkov se anketiranim zdi dovolj poskrbljeno (M = 5,3), vendar pa so bile 
pobude tudi na poudarku ločevanja odpadkov. V Ljubljani je glede ločevanja dobro 
poskrbljeno, veliko pa je na ljudeh, da se tega držijo in sami ločujejo. Ljubljana se 
respondentom zdi kot energijsko (M = 5,6) in ekološko (M = 5,2) prijazno mesto. Vidno je, 
da je Ljubljana že opravila nekatere projekte energijskih prenov stavb, a je potrebno 
okrepiti tudi električno omrežje, saj trenutno ni zasnovano za priključevanje naprav v 
tolikšnem obsegu. Pri tem je pri novogradnji stavb potrebno paziti, da so zgrajene po 
pametnih standardih. Tako pridemo do paradoksa, saj bo zato veliko težje pridobivanje 
gradbenega dovoljenja, hkrati pa bo to povečevalo stanovanjsko problematiko. Na 
področju ekologije druge izbrane države vpeljujejo sisteme krožnega gospodarstva in 
senzorje, ki obveščajo komunalno podjetje o polnih zabojnikih. Helsinki so npr. že uvedli 
robotske stroje, ki odpadke ločuje v komunalnem podjetju. V Ljubljani je potrebno vsaj 
ohranjanje trenutnega deleža zelenih površin, saj so poletne temperature vedno višje in bi 
z gozdom lahko naravno zmanjševali temperaturo, brez da bi negativno vplivali na okolje. 
Ko smo anketirane vprašali o vplivu in morebitnem poudarku na turizmu, so se odzvali 
neopredeljeno oz. stremeli k strinjanju (M = 4,7 in M = 4,8). Naše mnenje je, da ljudje v tem 
vidijo priložnost zaradi večjega prihodka v mesto, hkrati pa se bojijo, da zaradi turizma cene 
naraščajo, razpoložljivost stanovanj pa upada. Izbrana mesta pa pravijo, da mora biti mesto 
dovolj privlačno za turizem, a mora najprej poskrbeti za meščane, saj se v prvi vrsti mesto 
prilagaja in išče rešitve za meščane, šele na to se lahko usmeri v pametni razvoj turizma. Z 
visoko povprečno vrednostjo so se anketirani strinjali, da je za zdravstvo (M = 5,1) in 
izobraževanje (M = 5,8) poskrbljeno dobro. Sami bi izpostavili rešitve izbranih mest, ki 
dajejo prednost izboljšavi kakovosti storitev, ki jih ponuja zdravstvo, ter izboljšavo opreme 
in tehnologije, ki jo uporablja pri svojem delu. Nujna je tudi celotna digitalizacija za lažje 
poslovanje zdravstvenih inštitucij, saj bi s tem odpravili nepotrebne vrste in omogočili 
spletni pregled posameznika, enostavno naročanje, pošiljanje izvidov itd. Seveda je 
potrebno paziti na osebne podatke. Izbrana mesta ponujajo na področju izobraževanja 
možnost učenja na daljavo, pri čemer se osredotočajo tudi na poučevanje pametnih 
tehnologij. Pri zadnji trditvi je bilo ugotovljeno, da več kot 75 % ljudi uporablja telefon ali 
računalnik za dostop do informacij, kar predstavlja zadostno število, da se lahko uvajajo 
tudi spletne rešitve. Pri vprašanju »Kako razvita se vam zdi Ljubljana glede na druga 
evropska mesta?« je 55 % anketiranih odgovorilo z dobro, medtem ko jih je 31 % odgovorilo 
z niti–niti. Torej če izvlečemo razvoj Ljubljane, kakršen je, ugotovimo, da ne nudi visokih 
informacijsko-tehnoloških rešitev in so ljudje še vedno zadovoljni z njenim razvojem. 
Williams (2020) pravi, da ni potrebno opremiti mesta z nepotrebnimi senzorji, kateri nam 




kar bi morale, in tako mesto hitro napolnijo z nepotrebnimi podatki. Zaključuje z mislimi, 
da je vsako mesto lahko pametno in lepo brez dodatnih senzorjev in naprav, ki grozijo 






V diplomskem delu smo predstavili pomen pametnega mesta in ugotovili, da je definicij 
zelo veliko, a imajo nekaj ključnih medsebojnih podobnosti. Podrobno smo opisali in 
definirali pojme, v katere pametno mesto investira za trajnostni razvoj in učinkovitejše 
delovanje mesta s poudarkom na boljši kakovosti življenja meščanov. Prikazali smo tudi dve 
vrsti tehnologije, ki sta najbolj značilni za pametna mesta. To sta umetna inteligenca in 
internet stvari. Nadalje smo opisali še sistemske težave, ki jih je potrebno odpraviti, če 
želimo pričeti z gradnjo pametnega mesta, ter nevarnosti in tveganja, ki jih pametno mesto 
po vzpostavitvi lahko prinese. Te izzive in tveganja smo opisali in se z njimi spoznali. Preko 
literature smo podali tudi primere takšnih težav in jih skušali teoretično odpraviti. 
Spoznali smo, kaj je pametno mesto za Ljubljano in kakšni so njena vizija in cilji. Pri 
primerjavi pametnih mest smo si najprej izbrali Ljubljano in jo podrobneje opisali po 
kronološkem razvoju (med letoma 2006 in 2020). Spoznali smo projekte in strategije na 
področjih energije, infrastrukture, okolja, monitoringa itd. Nato smo v sklopu mesta 
spoznali storitve, ki jih pametno mesto Ljubljana ponuja. To so storitve na področjih 
onesnaževanja, javnega prevoza, energije in ostalih. Izpostavili smo tudi spletne in mobilne 
rešitve, ki jih Ljubljana ponuja na teh področjih. V istem poglavju smo spoznali še 
Amsterdam in njihovo definicijo pametnega mesta, strategije in vizije. Nato smo opisali še 
področja, na katerih se Amsterdam razvija in podali njihove rešitve in cilje. Enako smo storili 
za Dunaj in Helsinke in nato poiskali konkretne rešitve, ki so temeljile ne razpletu ankete. 
Pri tem smo ugotovili, da mesta prisegajo na odprtost podatkov, katere znanstvene in 
ostale raziskovalne institucije uporabljajo za razvoj pametnih storitev. 
V raziskovalnem delu smo opravili intervju s štirimi posamezniki. Intervjuji so bili temeljne 
podlage za izdelavo anketnega vprašalnika. Udeležba je bila prostovoljna in anonimna. V 
raziskavi smo hoteli ugotoviti:  
 v kolikšni meri ljudje sploh poznajo izraz pametno mesto in vse ostale tehnologije; 
 zadržke do pametnih mest; 
 mnenja anketirancev o trenutnem razvoju Ljubljane; 
 pobude o priložnostih in spremembah Ljubljane v smeri učinkovitega pametnega 
mesta. 
Izmed 187 intervjuvanih je bilo 115 starih med 21 in 35 let. Pri tej skupini smo ugotovili, da 
se večina mladih odloča ostati v mestu, kar pomeni, da bo populacija v Ljubljani naraščala. 
V zadostni meri smo ugotovili, da veliko ljudi pozna koncept pametnih mest, kar pa ne 
pomeni, da jih ni potrebno še naprej ozaveščati. Njihov odnos do pametnih mest kaže, da 
so skeptični do izzivov in tveganj, ki so opisani v teoriji. Anketni vprašalnik kaže neodločnost 




dom in pametno mestno infrastrukturo. Preko ankete smo spoznali, da največjo težavo v 
Ljubljani predstavlja stanovanjska problematika, ki se nam zdi ključna za razvoj pametnega 
mesta. Kritizirajo tudi javni prevoz, medtem ko se jim zdi, da je delitvena ekonomija dobra 
rešitev za mobilnost posameznika v Ljubljani. Kot težavo so opredelili tudi cestno, 
prometno in stavbeno infrastrukturo z argumenti, da ni dobro označenih kolesarskih stez, 
ki niso pravilno povezane. Kljub vsem težavam pa se jim zdi Ljubljana dobro razvita glede 
na druga evropska mesta.  
Za raziskovalno vprašanje lahko rečemo, da Ljubljana potrebuje nove rešitve, a ni potrebno 
da so vse pametne. Večina vpeljanih rešitev so aplikacije, ki olajšujejo življenje v Ljubljani. 
Poleg tega so respondenti ocenili, da ne želijo živeti v mestu, ki je poln tehnologije. Po tem 
lahko sklepamo, ljudje nočejo živeti v mestu, kjer je vpeljana čista tehnologija. Pregled 
pobud posameznikov nakazuje, da v večini sploh ne predlagajo tehnologije kot rešitve. 
Nekateri so celo napisali, da bi se najprej morali urediti in nadgraditi celotna infrastruktura 
v mestu, šele nato bi lahko naredili preskok na pametno mesto, v kolikor si bodo to meščani 
želeli. Kot so anketirani nakazali, podpirajo delitveno ekonomijo. V primerjavi z izbranimi 
mesti Ljubljana nima metroja ali tramvaja kot javnega prevoza, a so ljudje še vedno splošno 
zadovoljni. Potrebno je spodbujati uporabo delitvene ekonomije mladih, saj se bo s tem 
razbremenilo avtobusni prevoz. 
V razpravi analize smo združili meščanske pobude in rešitve izbranih mest. Po tem lahko 
rečemo, da je Ljubljana na dobri poti k pametnemu mestu, saj so meščani zadovoljni, mesto 
pa s projekti počasi energetsko izpopolnjuje infrastrukturo. Potrebno si je le zapomniti, da 
obdrži naklonjenost k meščanskim rešitvam in potrebam za izboljšanje kakovosti življenja, 
pri tem pa nadgraditi staro infrastrukturo s pomočjo prostorskega načrta, posledično 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
XSPOL – Spol (Demografija) 
 
 Moški  
 Ženski  
 
 
XIZ1a2 – Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? (Demografija)  
 
 Osnovna  
 Srednja  
 Višješolska  
 Visokošolska  
 Univerzitetna  
 Magisterij  
 Doktorat  
 
 
XSTAR2a4 – V katero starostno skupino spadate? (Demografija) 
 
 Do 20 let  
 21 - 35 let  
 36 - 50 let  
 51 let ali več  
 
 
XLOKACREGk – Koliko časa živite v Ljubljani?  
 
 Ne živim v Ljubljani  
 Manj kot 1 leto  
 1–2 leti  
 2–10 let  
 10–20 let  
 Več kot 20 let  
 
 
Q1 – Ali si želite po zaključenem študiju oz. kot mlad zaposlen ostati v Ljubljani?  
 
 Da  













Q3_2 - V naše glavno mesto se vsak dan preseljuje več ljudi – študenti, mladih zaposleni, 
družine, ki iščejo boljše življenje … Zato je pomemben razvoj v smeri pametnega mesta 
(modernizacija mesta glede na potrebe meščanov na področju komunalnih in energetskih 
storitev, infrastrukture, mobilnosti ...). Pametno mesto je urbano območje, ki temelji na 
informacijskih rešitvah, elektronskem zbiranju podatkov, objavi odprtih podatkov, 
senzorjev, podatkovni analitiki. Internet stvari ali medomrežje stvari je razširitev 
internetnega povezovanja na in med napravami ter vsakodnevnimi predmeti. S pomočjo 
elektronike, internetne povezave ter senzorjev in ostale strojne opreme lahko te naprave 
med seboj komunicirajo in si izmenjujejo podatke. Prav tako jih lahko ljudje na daljavo 
opazujemo in nadzorujemo.  




Delno se ne 
strinjam 
Niti–Niti Delno se 
strinjam 






pametnih mest         
Želim si bivati v 
mestu, ki je 
pametno 
        







        
Z več tehnologije bo 
prihajalo do več 
hekerskih vdorov 
        
Skrbi me slab 
nadzor informacij in 
podatkov, ki jih bo 
pametno mesto 
ustvarilo 
        
Zavedam se učinkov 
in tveganja umetne 
inteligence 
        
Zavedam se učinkov 
in tveganja 
interneta stvari 
        








Delno se ne 
strinjam 
Niti–Niti Delno se 
strinjam 












        
Želim si, da bi bila 
Ljubljana kot mesto 
polna senzorjev, 
kamer, elektronskih 
znakov, da bi 
povečali varnost, 
nadzor in lažji 
pretok 
        
Skrbi me povečano 
sevanje naprav s 
povečanjem 
pametnih naprav v 
Ljubljani 
        
 
 
Q2 – Označite, koliko se strinjate z navedenimi trditvami:  
 




Delno se ne 
strinjam 
Niti–Niti Delno se 
strinjam 







dovolj široka glede 
na povpraševanje 
        
Cena nepremičnin 
je primerna         
Z večjo ponudbo 
nepremičnin, bi 
rešili prometne 
zamaške, saj bi se 
manj ljudi vozilo v 
Ljubljano zaradi 
službe 
        
Linije mestnega 
avtobusnega 
prometa so dobro 
        
Strinjam se z 
vpeljavo omrežja 
5G  








Delno se ne 
strinjam 
Niti–Niti Delno se 
strinjam 











        
Avtobusi so 
prenatrpani         
Če bi bilo v Ljubljani 
več železniških 
postaj, bi vlak 
uporabljal/a večkrat 




        
Način plačila na 
mestnih avtobusih 
je praktičen 
        
E-skiro je dobra 
rešitev za notranjo 
mobilnost 
posameznika 
        
BicikeLJ je dobra 
rešitev za notranjo 
mobilnost 
posameznika 









        
Cestna 
infrastruktura je v 
Ljubljani dobro 
zgrajena 








































Cena in število 
parkirišč in 
parkirnih hiš je 
zadostna 
        
Za ločevanje 
odpadkov se mi zdi 
ustrezno 
poskrbljeno 
        
Ljubljana je glede 
porabe energije 
prijazno mesto 




        
Turizem ima dober 
vpliv na Ljubljano         
Zaradi vsakoletnega 
obilnega obiska 
turistov bi lahko 
Ljubljana dala več 
poudarka na razvoj 
turizma 
        
Za zdravstvo je 
dobro poskrbljeno         
Za izobraževanje je 





za doseg do 
informacij 
        
 
Q3 –  
 
 Zelo slabo Slabo Niti–Niti Dobro Odlično 
Kako razvita se vam zdi Ljubljana glede na 











Q4 – Vaše pobude o priložnostih in spremembah Ljubljane, da bi bilo kot pametno 
mesto učinkovitejše:  
 
 
  
 
